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 Presentación 
 
El presente documento recopila los Boletines 
Técnicos Agroclimáticos derivados de las reuniones 
de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) en 
Guatemala, llevadas a cabo durante el año 2019. 
Durante este periodo se establecieron 4 nuevas 
MTA en los departamentos de El Progreso, 
Guatemala, Quetzaltenango y Totonicapán, y 
previamente existía una MTA en el departamentos 
de Chiquimula. Las MTA son realizadas gracias al 
conjunto de múltiples esfuerzos institucionales 
enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible. Permiten generar espacios 
de discusión entre actores para la gestión de 
información agroclimática local, con el fin de 
identificar las mejores prácticas de adaptación a los 
fenómenos de variabilidad climática. Para más 
información consulte el manual de MTA disponible 
en https://hdl.handle.net/10568/99717. 
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MESA TÉCNICA 
AGROCLIMÁTICA 
 
 
Centro Sur, Guatemala    
N O T A  
TÉCNICA #1 
MAYO 2019 
 
 
         
  
Memoria Técnica 
“Apertura Mesa Técnica Agroclimática de Centro-Sur, Guatemala”  
Realizada el 1 de abril de 2019, instalaciones de ANACAFE sede central , Ciudad de Guatemala 
Objetivo general 
Inaugurar la Mesa Técnica Agroclimática de Centro-Sur de Guatemala (MTA-CS), como un espacio de diálogo entre actores 
locales, nacionales y regionales que busca comprender el posible comportamiento del clima y generar recomendaciones 
para disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática esperada. 
Racionalidad 
Las nuevas herramientas de información climática que incluyen análisis históricos, sistemas de monitoreo, predicciones 
climáticas tienen el poder de ayudar a los agricultores a adaptarse a los impactos de la variabilidad y cambio climático. Al 
proporcionar información climática local traducida junto con los servicios de extensión, los agricultores están mejor 
preparados para protegerse de los fenómenos climáticos extremos y aprovechar las buenas condiciones climáticas, cerrando 
así la brecha entre la generación de información agro-climática y su uso por parte de los agricultores. Al finalizar esta 
primera reunión, se construirá la visión y misión de la MTA a implementar, así como el compromiso y aporte de cada 
institución. Este será el punto de partida para generar el mapeo de información de clima y cultivo, y posteriormente el plan 
de trabajo.  
Desarrollo 
Durante la primera reunión de MTA-CS se hizo un mapeo participativo de actores locales en Centro y Sur de Guatemala y 
el mapeo de información de clima y cultivo. Se realizaron algunas presentaciones sobre servicios climáticos y predicción 
climática para la toma de decisiones en la región. Finalmente se definieron los lineamientos de la MTA-CS, presentados a 
continuación: 
 
Objetivo General  
 
Generar, proporcionar e integrar información climática y agrícola, para la elaboración de un boletín Agroclimático como 
insumo para la toma de decisiones de los agricultores. Con la experticia de cada sector involucrado en la Mesa Técnica 
Agroclimática de la región Centro-Sur realizar recomendaciones de prácticas agrícolas como medio de adaptación ante la 
variabilidad climática y por medio de una comunicación efectiva y comprensible realizar la divulgación de la información.  
 
Objetivos Específicos: 
 
 Recopilar y transmitir información agroclimática al agricultor.  
 Garantizar la seguridad alimentaria de los agricultores. 
 Fortalecer las capacidades institucionales. 
 Integrar el conocimiento y experticia de cada sector. 
 Formalizar actores Agroclimáticos en una red. 
 Optimizar la actividad agrícola de la región. 
 Educar, concientizar y facilitar la divulgación de conocimientos agroclimáticos.  
 
 Misión 
 
Orientar y brindar información agroclimática del sector público-privado a los tomadores de decisión, agricultores y actores 
claves en la región Centro-Sur, garantizando la productividad y brindando soluciones y medidas de adaptación a los 
productores, validando en conjunto y emitiendo recomendaciones para el productor. 
 
Visión 
 
Ser una Mesa Técnica referencial del sector agrícola en la región Centro-Sur, un espacio innovador e inclusivo, con 
credibilidad técnico-científica y tecnológica, desarrollando de manera sostenible y rentable información agroclimática que 
brinda soluciones efectivas y crea capacidades técnicas a los agricultores para reducir el grado de vulnerabilidad ante los 
efectos de la variabilidad climática.  
Anexos  
Registro fotográfico inauguración 
 
 
Bienvenida 
 
Algunos participantes 
 
Mapeo de información de clima y 
cultivos 
 
Formalización de la MTA 
 
Sesión de trabajo 
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática de Centro-Sur (MTA-CS) 
es realizada gracias al conjunto de múltiples esfuerzos 
institucionales enfocados en garantizar la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible. La mesa está 
conformada por personal que representa de 
INSIVUMEH, CIAT-CCAFS, ANACAFE, IRI, MAGA-
UCC, MAGA-DICORER, EXPORTCAFÉ, FEWSNET, 
FAO, URL, UVG, BID, ICC, ICDF- Misión Taiwan, entre 
otros. En la última reunión celebrada el 5 de Junio de 
2019, se presentó la actualización de la perspectiva 
climática del segundo trimestre de generado por 
INSIVUMEH, se brindó capacitación técnica en 
conceptos de probabilidades e incertidumbres, y 
finalmente, se discutieron recomendaciones técnica para 
disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática 
esperada sobre sistemas productivos agrícolas como 
medio de adaptación ante la variabilidad climática  y como 
insumo para la toma de decisiones de los agricultores. La 
información generada durante las sesiones, ha sido 
sistematizada en este Primer Boletín AgroClimático, a ser 
difundido entre técnicos y productores.  
 Condición Climática Actual  
A inicios de año la temperatura superficial del mar en el 
Pacífico tropical se mantuvo acorde con un episodio de 
El Niño débil. Hay aún una alta probabilidad de que se 
presente un fenómeno de El Niño débil para el trimestre 
Junio-Agosto. La ALERTA no es una garantía de que El 
Niño ocurrirá, es una indicación de que la mayoría de los 
precursores típicos de un evento están en su lugar. El 
fenómeno de El Niño para Guatemala implica en lo 
general aumentos de las temperaturas y reducciones de 
precipitación, sin embargo como se muestra a 
continuación la lluvia podría estar en rangos normales o 
arriba de lo normal para los siguientes meses.  
Perspectiva Climática  
La perspectiva climática para los meses de Mayo hasta 
Julio 2019 fue presentada en el LVIII foro del Clima de 
América Central realizado los días 24 y 25 de abril 2019 
en San Salvador, El Salvador. Se utilizan años análogos 
para realizar la perspectiva climática, los cuales presentan 
condiciones similares a la mostrada por ENOS y otros 
factores. 
 
Años análogos: 1995, 2003, 2012 y 2014 
 
De acuerdo a los años análogos utilizados y analizados 
por INSIVUMEH, el mes de Junio continuará la 
probabilidad de tener abundante precipitación en 
regiones del Centro, Litoral Pacífico, Nororiente y 
Caribe del país.  
 
En cuanto a Julio, tomando en cuenta que el Fenómeno 
de El Niño débil tendrá ́ influencia para el trimestre, se 
espera que se presente el fenómeno conocido como 
canícula (vea abajo una descripción más detallada de este 
fenómeno) del 10 al 20 de Julio. 
 
 
Figura 1. Predicción climática de precipitación para Mayo a Julio del 2019. 
Fuente: INSIVUMEH.  
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Para el trimestre en análisis, se observa en la Figura 1 el 
mapa de perspectiva climática de lluvia para el trimestre, 
en el que las zonas en verde (Boca Costa, Sur Occidente 
y Franja Transversal del Norte) presentarán lluvia por 
arriba de lo normal y el resto del país, en amarillo indica 
que se presentarán lluvias en el rango promedio, que 
corresponde a las regiones del departamento de Petén, 
Meseta Central, Oriente, Sur Oriente y Litoral Pacífico 
del país. 
Canícula  
La canícula es un periodo de disminución notable en los 
acumulados de lluvia en los meses de Julio y Agosto. Para 
esta perspectiva, considerando que el clima será́ 
modulado por la temperatura superficial del Océano 
Pacifico Tropical con la presencia de Fenómeno de El 
Nin ̃o de ́bil, la canícula se presentará del 10 al 20 de 
julio en, sin descartar que pueda adelantarse hacia 
la última semana de Junio en Nor-Oriente, Sur 
Oriente y Centro del país.   
 
 
 
Figura 2. Mapa de probabilidad de afectación de la canícula en julio 
2019. Fuente: INSIVUMEH 
 Pronóstico de Lluvia Mensual  
En el mes de junio las lluvias estarán establecidas en la 
mayor parte del país,  pronosticándose un mes de junio 
lluvioso, al igual que en Julio.  
 
 
Figura 3. Pronostico de lluvia mensual para Junio (izquierda) y Julio 
(derecha) de 2019.  Fuente INSIVUMEH 
Ciclones Tropicales  
El Atlántico Tropical presenta un leve calentamiento en 
comparación con el enfriamiento que presento el año 
2015 y 2018.  Por lo que se prevé una temporada normal 
en sistemas tropicales en el Atlántico y Caribe, condición 
contraria podría presentar el pacifico, ya que puede 
presentarse una temporada activa en cuanto a la 
formación de sistemas tropicales. 
 
En el Pacífico se esperan tenga actividad por arriba de lo 
normal con la probabilidad de ocurrencia de 14 a 16 
sistemas tropicales. No se descarta la formación de 
al menos uno o dos ciclones  cercanos a 
Guatemala, en esta primera parte de estación lluviosa.  
Vea el mapa de alerta ante ciclones tropicales en la Figura 
4. 
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Figura 4. Mapa zonas de alertas ante ciclones tropicales.  Fuente 
INSIVUMEH Abril 2019. 
 
 Monitoreo de la sequía 
Según la figura 5, la cual muestra el mapa del índice de 
estrés agrícola hasta el 31 de Mayo, el 90% de la actividad 
agrícola ya dió inicio en su primera campaña agrícola, 
reflejando buenas condiciones casi en su totalidad. Se 
visualiza estrés vegetal en las regiones del Norte y Franja 
Transversal del Norte, las cuales estarían en la etapa de 
germinación y Crecimiento I. A continuación se presenta 
el mapeo de sequía llevado a nivel municipal.  
 
 
Figura 5. Mapa del índice de estrés agrícola hasta el 31 de mayo 2019, 
para Guatemala. 
 
 
 Recomendaciones para el 
sector agropecuario  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas 
bajo el conocimiento y experiencia de los representantes 
de las diferentes instituciones y organizaciones 
integrantes de la MTA-CS. Nuestro objetivo es orientar 
y facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores y tomadores de decisión afines a la 
producción agropecuaria, forestal, ambiental, seguridad 
alimentaria y nutricional, salud, reducción de riesgos, 
entre otros. Teniendo en cuenta la perspectiva climática, 
se presentan a continuación algunas consideraciones y 
recomendaciones sobre algunos sistemas productivos. 
 
 Granos Básicos (Maíz y Frijol)  
 
 Con una posible canícula adelantada se pueden 
considerar elecciones de diferentes variedades. Éstas 
se deben de definir en el periodo anterior. Una 
opción es sembrar con variedades de ciclo corto (80-
90 días con floración a los 40-45 días).  Las variedades 
de ciclo intermedio (4 meses) y de ciclo largo (> 5 
meses) son más productivas pero pueden ser más 
vulnerables. En la costa Centro-Sur se han adoptado 
variedades e híbridos (Maíz híbridos actas HB 81 – 
83). Sembrar 15 días antes de lo que comúnmente se 
acostumbra para algunas variedades podría ser una 
buena opción.  
 Tener precaución con los incendios forestales. Se 
recomienda hacer seguimiento a la mesa de 
monitoreo de cultivo y consultar su boletín.   
 Se mantiene el llamado de atención para los 
productores que dependen de las lluvias para 
producir maíz, frijol, café y otros cultivos, para que 
puedan realizar prácticas de agricultura sostenible 
adaptada al clima como obras de conservación de 
suelos que faciliten la infiltración de agua lluvia en sus 
parcelas o fincas y a su vez se sugiere pueden realizar 
cosecha de agua lluvia en la medida de sus 
posibilidades y favorecer el uso de riegos alternativos 
durante este periodo de canícula. Esta es una 
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actividad muy importante de realizar en los huertos 
familiares para la producción de hortalizas.   
 Algunas otras recomendaciones por condición 
ambiental/región se muestran a continuación: 
 
 
Región 1 
Guatemala, Sacatepéquez 
y Chimaltenango 
 
Región 2 
Retalhuleu, Escuintla y 
Santa Rosa 
 
Inundaciones 
NA  Evitar la quema de 
rastrojos. 
 Prácticas de 
conservación de suelos 
(Surcos de nivel, sistema 
milpas, etc.). 
 Limpieza y elaboración 
de los drenajes. 
Deslaves 
 Evitar la quema de 
rastrojos. 
 Prácticas de 
conservación de suelos 
(Surcos de nivel, sistema 
milpas, cobertura vegetal, 
etc). 
 Limpieza y elaboración 
de los drenajes. 
NA 
Canícula 
 Cosechas de agua y 
almacenamientos de agua.  
 Implementar las 
prácticas para 
conservación de 
humedad en los suelos. 
 Plateo en los cultivos. 
 Mulch, es una estrategia 
para protección de 
suelos.  
 Prácticas de 
conservación (Surcos de 
nivel, etc). 
 Cosechas de agua y 
almacenamientos de agua. 
 Implementar las 
prácticas para 
conservación de 
humedad en los suelos. 
 Plateo en los cultivos. 
 Mulch, es una estrategia 
para protección de 
suelos. 
 Prácticas de 
conservación (Surcos de 
nivel, etc). 
 
 
  Café  
 
Actividades de importancia en el mes de Junio y Julio para la 
caficultura de la Región IV (Santa Rosa) y Región III 
(Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y Guatemala) 
 
Conservación de suelo 
 Si se cuenta con cafetal establecido, en terrenos con 
pendiente se pueden implementar técnicas como 
terrazas individuales, barreras vivas o muertas. En el 
caso de nueva siembra en terrenos con pendiente, se 
recomienda surcos en contorno y terrazas 
individuales, en caso de pendientes pronunciadas se 
recomienda terrazas continuas.   
 
Siembras/resiembras 
 Se recomienda incorporar materia orgánica en el 
hoyo de siembra para retención de humedad o bien 
se evite la erosión que va vinculado a la 
recomendación anterior. En caso de deficiencia o 
ausencia de sobra, implementar sombras temporal o 
semi permanentes. Ej. banano, gandul, higuerillo 
entre otros. 
 Promover en la región III y IV el uso de plantas 
injertadas, esto brindará a la planta un mejor sistema 
radicular y mayor vigor, resistencia a los periodos 
secos prolongados, como por ejemplo la canícula, 
además pudiera ser tolerante a nemátodos 
fitoparásitos y otras plagas que afectan la raíz de la 
planta de café. 
 En Santa Rosa existen áreas con suelos arcillosos 
(pesados), hacer agujeros para siembra de 50 cm de 
profundidad con el propósito de acondicionar el 
suelo con materia orgánica, cales agrícolas acorde a 
fertilidad y de ser necesario un poco de arena. 
Tiempo máximo de siembra hasta el 25 de junio 
debido al acercamiento al efecto niño o canícula. 
 
Control de maleza 
 En Santa Rosa la perspectiva de precipitación para 
este periodo se ve favorable. Antes de fertilizar se 
recomienda hacer control de malezas de forma 
manual (con machete) o mecánico (chapeadora). 
Tratar de mantener cobertura vegetal con el objetivo 
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de retención de humedad. El uso de azadón y abuso 
de herbicida pudiera llegar a ocasionar en el suelo 
desnudo una afectación de las raíces, debido a las 
altas temperaturas y llegar a ocasionar erosión en el 
suelo. 
 
Fertilización 
 Se recomienda hacerla en el momento oportuno en 
condiciones óptimas de humedad y que no quede 
expuesto al ambiente. 
 Para los que tengan la oportunidad se recomienda 
hacer 02 fertilizaciones, la primera debe de ser en el 
mes de junio y la segunda posterior a la canícula con 
el suelo húmedo, para ellos es recomendable aplicar 
la cantidad y formula de fertilizante según fertilidad 
del suelo y requerimiento del cultivo.  
 
Control de plagas y enfermedades 
 Ver boletín de Roya de mayo 2019.  La incidencia de 
Roya podría incrementarse en el mes de junio, 
asociado a la Canícula. Por lo anterior se recomienda 
hacer aplicación de fungicida preventivo en este mes 
y realizar muestreos constantes. Con respecto al 
incremento de lluvias, habrá que prestar atención a 
las condiciones de humedad favorables para la roya y 
ojo de gallo, especialmente en plantaciones jóvenes 
que entran a producir.  
 De la misma manera y acorde a sus posibilidades, 
aplicar un producto multimineral con aminoácidos, el 
cual evitará el estrés de la planta por si se presenta 
una canícula prolongada, logrando mantener su 
actividad y tolerancia a la sequía en el mes de julio 
donde se espera dicha canícula.  Para más 
información consulte los boletines técnicos en 
www.anacafe.org/Servicios/Cedicafe/Boletines. 
 
Manejo de Sombra 
 El manejo de sombra debe ser regulado, la cobertura 
debe de estar entre 50-60%, lo que permitirá no 
exponer a la planta a radiación solar directa, donde 
le provoque consumo de energía innecesario.  
 
Recomendaciones Generales 
 Hacer un buen uso de los recursos, agua, suelo.  
 Durante la época lluviosa hacer recolección o 
captura de agua, ya que esto podría servir para ser 
utilizada en aplicaciones foliares, así de ser necesario 
suminístrale a la plantilla y se podría almacenar para 
ser utilizada en el proceso de beneficiado húmedo del 
fruto (postcosecha).   
 Mantener árboles nativos dentro de la plantación, 
con el fin de apoyar en la conservación de corredores 
biológicos para diferentes especies de aves 6 y no 
únicamente que generen sombrío.  
 
Aguacate  
 Se sugiere sembrar con sistema de riego, con el cuál 
se induce la producción.  
 Ahoyado de1metro cubico para la siembra  
 Se recomienda cosechar en Agosto cundo sale el 
aguacate de México.   
 
  Hortalizas  
 Los ciclos de las hortalizas son cortos.  
 En Chimaltenango los requerimientos hídricos de 
hortalizas puede ser satisfecho por las lluvias y 
cuentan riego.  
 En Jutiapa y Retalhuelu todo iría bien si la lluvia de 
Mayo-Junio se mantiene en lo normal.  
 En Jalapa, especialmente el Valle Monjas tiene 
canícula prolongada, debe pensarse en las variedades 
precoces para atenuar su efecto. 
 Buscar semillas en variedades de ciclo corto para 
atenuar daños. En oriente se recomienda adelantar la 
siembra para las primeras lluvias de mayo (antes del 
10 de mayo), para poder beneficiarse de dos posibles 
eventos de lluvia de mediados de Mayo en adelante. 
En años anteriores se conocieron casos en que se 
esperó hasta inicio de Junio y fueron quienes más 
sufrieron pérdidas fuertes. 
 En las regiones con precipitación arriba de lo normal 
implementar medidas de conservación de suelo y 
agua. 
 Implementación y recuperación del Sistema Milpa en 
el cual se incorporan cultivos nativos (por ejemplo 
cucurbitáceas) simultáneamente con el maíz. 
 En Sacatepéquez es posible sembrar ejote y arveja 
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Prevención del Riesgo 
 Monitoreo del nivel de los ríos y evitar que continúen 
las actividades de los agricultores en las zonas de 
riesgo o en los momentos en que las temperaturas 
son más favorables o existe menos riesgo de 
accidentes por crecidas.  
 Protección de fuentes de agua para evitar 
contaminación (estar atentos a los niveles de 
cloración, donde se permita). Monitorear 
nacimientos para determinar si es suficiente la lluvia 
que se está recibiendo. 
 Considerar las zonas que fueron afectadas por 
incendios y que quedaron desprovistas de vegetación 
que puedan repercutir en riesgo a deslaves, 
especialmente áreas periurbanas que puedan afectar 
los asentamientos. 
 Fumigaciones para evitar proliferación de zancudos y 
prevenir contagio de enfermedades por transmitidas 
por vectores 
 Reforestación con especies nativas (aprovechar el 
invierno) para conservacion de suelos  
 A las instituciones rectoras de la gestión de riesgo 
tomar en cuenta las prevenciones de las condiciones 
arriba de lo normal, como limpieza de drenajes, 
estabilización de ríos, etc, especialmente para la 
Costa Sur. 
 
Recomendaciones generales 
 Difundir información sobre el tiempo en que se 
espera que inicie la canicular para que los agricultores 
prevean acciones y se preparen. 
 A pesar de estar en condiciones de Niño débil se 
esperan inundaciones en la Costa sur de Guatemala. 
Además, es probable que se forme algún ciclón 
tropical en el Océano Pacífico durante Junio y Julio, 
esto puede ocasionar lluvias por arriba de lo normal 
en la boca costa y normal en el sur. Estar atentos a 
los boletines que generan el INSIVUMEH e ICC 
(https://icc.org.gt/es/centro-de-documentacion) para 
el monitoreo de estos eventos. 
 Estar atentos a las recomendaciones del boletín 
generado del CAC, las actualizaciones del pronóstico 
emitidas mensualmente por el INSIVUMEH, los 
boletines del Sistema de Monitoreo de Cultivos (ver 
https://precios.maga.gob.gt/informes/smc/), y el 
Boletín Agroclimático Nacional disponible en el sitio 
web de INSIVUMEH (www.insivumeh.gob.gt). 
 Toda recomendación se hace con cautela, sin 
imposición por las prácticas culturales ya definidas. 
 Hacer seguimiento al Sistema de Monitoreo de 
Cultivos en sus publicaciones mensuales, así como de 
los mensajes de Alerta emitidos por CONRED. 
 
Registro Fotográfico 
Aprendizaje probabilidades 
 
Presentación del pronóstico  
 
Mesas de trabajo para recomendaciones técnicas 
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática de Centro-Sur (MTA-CS) 
es realizada gracias al conjunto de múltiples esfuerzos 
institucionales enfocados en garantizar la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible de la región. La 
mesa está conformada por, MAGA-UCC, MAGA-
DICORER, MAG-Visar, EXPORTCAFÉ, FEWSNET, 
FAO,  BID-LAB, ICC, Hanns R. Neumann, ICDF- Misión 
Taiwan, ARNPG, Cruz Roja, IRI, INSIVUMEH, CIAT-
CCAFS, ANACAFE, entre otros actores.  
 
En la última reunión celebrada el 31 de Julio de 2019, se 
presentó la perspectiva climática para Guatemala del 
tercer trimestre (Agosto-Septiembre-Octubre), se 
brindó capacitación técnica para la elaboración de 
calendarios agroclimáticos, y se discutieron 
recomendaciones técnicas para disminuir los riesgos 
asociados a la variabilidad climática esperada sobre 
sistemas productivos agrícolas. La información generada 
durante las sesiones, ha sido sistematizada el presente 
Segundo Boletín AgroClimático, a ser difundido entre 
técnicos y productores, para la toma de decisiones en 
campo.  
 
 Condición climática MJJ  
El pronóstico climático mostrado en el boletín anterior, 
resultó ser acertado en gran porcentaje de las zonas 
Centro y Sur del país. Se habían pronosticado 
condiciones normales y arriba de lo normal en los 
departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Sacatepéquez, 
Escuintla,  Suchitepéquez, Chimaltenango) en relación a 
las condiciones históricas de los meses de Mayo a Julio, 
lo cual se cumplió.  
 
En Mayo se presentaron lluvias por encima de lo normal 
y altas temperaturas diurnas. Debido a la ocurrencia de 
eventos de lluvias fuertes, se registraron lahares en la 
cadena volcánica e inundaciones en la región sur.  
 
En Junio se presentaron días nublados, con bastantes 
lluvias en la primera quincena y luego disminuciones 
graduales. Para suroccidente se sobrepasaron los valores 
normales de lluvia.  
 
En Julio disminuyeron un poco los acumulados de 
precipitaciones, aunque se mantuvieron bastante bien 
con respecto a las condiciones normales históricas, con 
valores entre 130 y 300 mm en gran parte de la zona 
Centro-Sur (Figura 1). El mes de Julio se caracteriza por 
el paso de ondas del este de forma regular y el ambiente 
con bruma. Se tuvo reportes de algunos acumulados altos 
de precipitación en algunas estaciones, lo que provocó 
inundaciones, movimientos de masa, crecidas de ríos y 
lahares En algunos sectores del departamento de 
Suchitepéquez por ejemplo, ráfagas de viento provocaron 
caída de árboles.  
 
 
Figura 1. Acumulados de lluvia en Julio. INSIVUMEH 
 
 
Perspectiva Climática ASO  
La perspectiva climática para el trimestre Agosto-
Septiembre-Octubre (ASO) de 2019 fue presentada 
en el LIX Foro del Clima de América Central realizado 
los días 17 y 18 de Julio en Costa Rica.  
 
De acuerdo a los años análogos utilizados (años con 
condiciones similares a 2019), el Fenómeno de El Niño 
está debilitándose, por lo tanto, dentro de los próximos 
dos meses, la atmósfera estará en transición a la fase 
neutra. 
 
En Agosto las lluvias puedan presentarse deficitarias en 
regiones del Norte, Oriente, Meseta Central y Litoral 
Pacífico, a partir de la segunda quincena de agosto las 
lluvias se podrían incrementar gradualmente. 
 
Años análogos: 1992, 1995, 2003 y 2015 
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Normalmente en Septiembre se presenta el segundo 
máximo de lluvia, pero debido a las condiciones 
anteriormente mencionadas, se espera que los 
acumulados de lluvia se presenten dentro de este rango. 
 
En Octubre se prevén lluvias dentro del rango normal 
también, y no se descarta que la época lluviosa finalice 
entre el 15 y 25 de octubre (fechas normales) en regiones 
de la Meseta Central. En la segunda quincena, se esperan 
frentes fríos (vientos del Norte).  
 
Figura 2. Predicción climática de precipitación ASO (INSIVUMEH) 
Se observa en la Figura 2 el mapa de la perspectiva 
climática de lluvia para trimestre ASO, en el que las zonas 
en verde (Boca Costa, Sur Occidente, Franja Transversal 
del Norte, Caribe y Cadena volcánica) presentarán lluvias 
por arriba de lo normal y el resto del país en amarillo, lo 
cual indica que se presentarán lluvias en el rango 
promedio.  
Para Centro Sur hay alta probabilidad (45%) de estar 
por encima de las condiciones normales de lluvia, aunque 
también hay probabilidad alta bajo lo normal (35%).  
 Pronóstico de lluvia mensual 
La Figura 3 muestra los acumulados de lluvia esperados 
para el trimestre ASO. Se denota un incremento 
importante de lluvias en septiembre en la región de 
Bocacosta.  
 
 
Figura 3. Pronóstico de lluvia mensual para ASO. INSIVUMEH. 
 
 Monitoreo de Sequía 
La Figura 4, muestra el mapa del índice de estrés agrícola. 
Al parecer hay poca afectación por sequía, pero el 
modelo empleado debe aún refinarse y puede no mostrar 
las condiciones reales de la zona. Pese a ello hay señal de 
mayor afectación por sequía en algunos municipios de los 
departamentos de Guatemala, Sacatepequez y Escuintla.  
 
 
Figura 4. Mapa del índice de estrés agrícola en Julio. FAO, INSIVUMEH. 
Para mayor información sobre clima, por favor 
remítase a los boletines emitidos por INSIVUMEH, en 
su página: 
www.insivumeh.gob.gt  
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 Recomendaciones agrícolas  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas bajo 
el conocimiento y experiencia de los representantes de las 
diferentes instituciones y organizaciones integrantes de la 
MTA-CS. Nuestro objetivo es orientar y facilitar la toma de 
decisiones tanto a nivel de productores y tomadores de 
decisión afines a la producción agropecuaria, forestal, 
ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, salud, 
reducción de riesgos, entre otros. Teniendo en cuenta la 
perspectiva climática, se presentan a continuación algunas  
recomendaciones sobre algunos sistemas productivos.  
 
 Maíz   
 
Las condiciones pronosticadas se pueden ver a través de 
impactos positivos y negativos, como se enuncia a 
continuación:  
 
Impactos positivos 
 En Bocacosta, se esperan precipitaciones arriba del 
promedio, donde generalmente tenemos cultivos de 
1 solo ciclo (mayor duración).  Allí tenemos 
condiciones aptas para completar el proceso 
fenológico.  
 En la costa hay dos ciclos. Estos agricultores deberían 
ya estar en la segunda siembra del año, pero debido 
al comportamiento errático de las lluvias, muy 
posiblemente el calendario se haya corrido. En estos 
lugares se tiene un escenario normal y arriba de lo 
normal pronosticado para el trimestre ASO, y 
considerando las lluvias registradas hasta el 
momento, no debería haber problemas para 
completar el ciclo.  
 
Impactos negativos 
 Si las lluvias están muy por encima del promedio 
histórico, se podrían presentar enfermedades 
fungosas por el exceso de agua, las cuáles se deben 
monitorear constantemente.  
 Hacia las partes bajas, por dinámicas de las cuencas, 
hay posibilidades de inundaciones si se mantienen 
recurrentes eventos cortos e intensos de 
precipitación.  
 El volcán Santiaguito y el volcán de fuego tienen 
suficientes depósitos de piroplastos, que con lluvias 
fuertes podría ocasionar arrastres hacia las partes 
más bajas. 
 Se recomienda a los agricultores que no se haga la 
actividad conocida como la “dobla” (cuando el maíz 
ha alcanzado el punto de madurez fisiológica, se dobla 
esperando que se seque). Si se presentan excesos de 
humedad por las altas precipitaciones pronosticadas, 
podrían perderse las cosechas cuando ya el grano 
estaba maduro. Es mejor cortar y almacenar la 
mazorca cuando ya está en el punto máximo de 
madurez fisiológica, y empezar el proceso de secado.   
 
 Frijol  
 
 Posibles daños de roya y mancha angular por 
exceso de agua en la Bocacosta. Por lo cual se 
recomienda favorecer las condiciones del drenaje 
para permitir que el enraizamiento sea saludable. 
 En las faldas de los volcanes Fuego y Pacaya con 
lluvias arriba de lo normal (Sacatepéquez y Escuintla) 
se debe hacer vigilancia permanente por el riesgo de 
lahares, principalmente el municipio de Yepocapa, 
Cuyotenango, Pochuta, Parramos, Chimaltenango, 
Sumpango, que son de aptitud frijolera. 
 Posible efectos de deslizamientos al norte de Santa 
Rosa en la Bocacosta, lo que puede causar pérdidas 
por inundaciones en el Litoral Pacífico por el 
exceso de lluvia, que puede afectar cultivos de frijol 
y otros como los cultivos de caña. 
 En municipios de los departamentos de 
Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala que han 
tenido daño por sequía en la primera campaña 
agrícola, pueden aprovechar la segunda temporada 
lluviosa. No obstante, si las lluvias no fueran las 
suficientes los daños pueden continuar. Se 
recomienda en ese caso variedades de semillas de 
ciclos cortos para la segunda. 
 En los lugares que ya cosecharon para la primera 
campaña agrícola se recomienda no dejar los 
suelos desnudos y utilizar prácticas post-cosecha 
adecuadas, especialmente en Bocacosta por el 
exceso de lluvia. Algunas de ellas pueden ser el mulch, 
manejo de rastrojos, labranza cero e incorporación 
de materia orgánica para mantener la humedad del 
suelo. 
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 Para la cosecha de primera darle un secamiento de 
la semilla almacenada del 12% de humedad 
(artesanalmente se verifica con la humedad en la sal 
en un frasco) para evitar pérdidas. Y para evitar las 
plagas, almacenar herméticamente (artesanalmente 
se deja una candela encendida para que consuma el 
oxígeno dentro del almacenamiento). 
 
  Café  
 
Actividades de importancia en el mes de Agosto, Septiembre 
y Octubre para la caficultura de la Región IV (Santa Rosa) Las 
siguientes recomendaciones son sugeridas por el grupo de 
"Asistencia Técnica Anacafé, Región IV". 
 
Beneficios 
 Recuperación de cultivo por temas de estrés  
 Buen llenado de fruto 
 Mayores probabilidades de fertilización. 
 Condiciones adecuadas para siembra y crecimiento 
vegetativo 
 Lavado de esporas de roya en la cadena volcánica. 
 Condiciones adecuadas para control de plagas y 
enfermedades 
 Se presentará lluvias arriba de lo normal o en el rango 
normal que puede ser de beneficio para su uso en 
diversos procesos.  
 
Afectaciones 
 Incremento de incidencia de la roya en zonas donde 
no se ha realizado control de la enfermedad. 
 Cadena volcánica por lluvia arriba de lo normal, 
aumento de la probabilidad del incremento de 
enfermedades, entre ellas ojo de gallo, cercospora y 
phoma en zonas altas. 
 Aumento en la humedad del suelo. 
 En la Boca Costa, maduración heterogénea del grano 
y caída del grano. 
 Aumento de la erosión de suelos. 
 Incidencia de la enfermedad de cercospora. 
 Agresividad de malezas. 
 
Recomendaciones 
 Realizar un monitoreo de roya utilizando la APP 
COFFEE CLOUD, para conocer el estado de la 
enfermedad, de ser necesario realizar aplicaciones de 
fungicidas. 
 Aplicación de fungicidas para el control de 
enfermedades fungosas. 
 Prácticas de conservación de suelo. 
 Considerar mano de obra para la cosecha debido a 
la maduración heterogénea. 
 Reforzar las practicas conservación de suelos. 
 Seguir con el plan fitosanitario en el almacigo. 
 De ser necesario utilizar herbicidas permitidos para 
el cultivo de café. 
 Implementar técnicas para captación de agua de 
lluvia. 
 
 Agropecuarias 
 
 Teniendo en cuenta el pronóstico arriba de lo normal 
para algunas áreas, se recomienda no dar como 
alimentos a los animales de granja granos de maíz 
dañados o con hongos, provocando micotoxinas, que 
a su vez produce una deficiencia de respuesta 
inmune, haciéndolos más susceptibles a 
enfermedades. Para las micotoxinas se debe buscar un 
tratamiento paliativo adicionando un poco de 
vitaminas. 
 Las lluvias pronosticadas pueden provocar 
enfermedades en aves (new castle, oryza, bronquitis). 
Se recomienda un programa sanitario con vacunas.  
 
 Recomendaciones generales 
 
 Estar atentos a las recomendaciones del boletín 
generado del CAC, las actualizaciones del pronóstico 
emitidas mensualmente por el INSIVUMEH, los 
boletines del Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc/),  el 
Boletín Agroclimático Nacional disponible en el sitio 
web de INSIVUMEH (www.insivumeh.gob.gt), los 
resultados emitidos por la mesa de seguridad 
alimentaria de SESAN y los mensajes de Alerta 
emitidos por CONRED. 
 Durante la última reunión se presentó la Ley de 
protección animal. Si requiere información al 
respecto contacte a la unidad de protección animal 
del MAGA.  
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Registro Fotográfico 
Elaboración de calendarios agroclimáticos 
  
 
 
Presentación del pronóstico  
 
 
Taller RClimTool 
 
 
 
Durante los días 30 y 31 de Julio, se llevó a cabo el 1er 
taller de fortalecimiento de actores de la Mesa Técnica 
AgroClimática Centro-Sur, sobre “Herramientas para el 
análisis y manejo de información meteorológica con 
RClimTool” en las instalaciones de Anacafé.  
 
Los participantes aprendieron conceptos básicos de 
clima y estadística, y a utilizar la herramienta de 
análisis de información RClimTool (desarrollada por 
CIAT), para el manejo de datos meteorológicos.  
 
Además, se socializó el estado actual de las redes de 
información climática en Guatemala y compartir 
algunas aplicaciones del uso de esta información en 
un contexto ambiental, particularmente sobre la 
generación y difusión de información en las cinco 5 
Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) constituidas 
del país. 
 
Mesas Técnicas AgroClimáticas en el país y la región 
 
Como la Mesa Técnica AgroClimática Centro Sur existen 
alrededor de 30 Mesas Técnicas AgroClimáticas 
presentes en 7 países de Latinoamérica, donde se informa 
de las condiciones pronosticadas del clima a nivel 
estacional y se dan recomendaciones técnicas agrícolas. 
Todo esto es gracias al apoyo de las organizaciones 
locales y nacionales que con su esfuerzo permiten la 
realización de estos espacios.   
 
 
Para más información consulte la página de CCAFS 
www.ccafs.cgiar.org. Proyecto Soluciones Digitales Integradas 
Agroclimáticas, Programa del CGIAR en Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria.   
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática de Centro-Sur (MTA-CS) es 
realizada gracias al conjunto de múltiples esfuerzos institucionales 
enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la agricultura 
sostenible de la región. La mesa está conformada por, entre otros 
actores.  
 
En la última reunión celebrada el 6 de diciembre de 2019, se 
presentó la perspectiva climática para Guatemala para el 
cuatrimestre Diciembre-Enero-Febrero-Marzo, se analizaron los 
impactos del clima en la producción agrícola de los últimos meses 
y se discutieron recomendaciones técnicas para disminuir los 
riesgos asociados a la variabilidad climática esperada sobre el 
sector agro. La información generada durante las sesiones, ha sido 
sistematizada en el presente Tercer Boletín AgroClimático, a ser 
difundido entre técnicos y productores, para la toma de decisiones 
en campo.  
 En esta edición: 
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 Condición climática .............................................. 1 
 Perspectiva Climática DEFM ............................... 1 
 Frentes fríos ........................................................ 2 
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 Condición climática 
El pronóstico climático mostrado en el boletín anterior, resultó ser 
acertado. Se habían pronosticado condiciones normales y arriba de lo 
normal en los departamentos de la región Centro-Sur, en relación a las 
condiciones históricas de agosto a octubre. Se pronosticó que en la 
primera quincena de agosto se iba a tener presencia de la canícula no muy 
prolongada ya que podían pasar algunas ondas del Este que podían 
provocar algunas lluvias. 
 
Figura 1. Acumulados de lluvia en octubre y noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En octubre en se reportaron 
ocurrencia de lluvias, actividad 
eléctrica y tormentas locales 
severas acompañadas de granizo en 
la Meseta Central. En las regiones 
del pacífico se presentaron mañanas 
con poca nubosidad, ambientes 
cálidos y húmedos, e incremento de 
la nubosidad en la tarde. Se 
presentaron mayores acumulados 
de lluvia en Boca Costa y Sur-
Occidente. 
 
En noviembre inició la temporada 
fría. Tuvimos pocas nubes, días 
soleados, vientos ligeros a 
moderados y lloviznas y/o lluvias 
dispersas en la Meseta Central y las 
regiones del Pacífico. Algunas lluvias 
con actividad eléctrica se 
presentaron en Boca Costa y Sur-
Occidente. 
 Perspectiva Climática DEFM
La perspectiva climática para el cuatrimestre Diciembre-Enero-Febrero-marzo (DEFM) de 2020 fue presentada 
en el LX Foro del Clima de América Central realizado los días 18-22 de noviembre en Panamá. Para Guatemala la 
perspectiva es desarrollada por INSIVUMEH y se puede apreciar en la Figura 2.   
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Años análogos  
1993-1994, 
2012-2013, 
2013-2014, 
2015-2016 
De acuerdo a los años análogos 
utilizados (años con condiciones 
similares a 2019), el Fenómeno de 
El Niño se debilitó por completo, 
la atmósfera está en fase neutra. 
 
Figura 2. Perspectiva climática de precipitación DEFM  
 
 
Conforme a la Figura 2 Se prevén condiciones normales 
(baja precipitación) de esta época en la región Centro-
Sur. Sin embargo, no se descartan algunos eventos 
aislados de lluvia que podrían superar los valores 
normales, especialmente en Boca Costa y Sur-Occidente. 
En las zonas en amarillo existe también una probabilidad 
alta (35%) de estar por encima de lo normal. 
 Frentes fríos 
 Recién pasamos de la época lluviosa a seca, en la 
actualidad estamos en época fría. Se tiene presencia 
de masa de aire fría y seca sobre el territorio, lo que 
está favoreciendo a que las noches y madrugadas 
sean un poco frías. 
 La época seca da inicio con el incremento de la 
presión atmosférica y la migración de masas de aire 
frío proveniente de la zona polar, causando un 
descenso de la temperatura e incrementando la 
velocidad del viento. En la Meseta Central los vientos 
pueden intensificarse en diciembre y enero, 
alcanzando velocidades entre los 60 y 70 kilómetros 
por hora, en regiones de Boca Costa y lugares donde 
el viento sufre encañonamiento, podrían superar los 
90 kilómetros por hora. 
 
 
Como es costumbre por esta época se espera que las 
lluvias disminuyan. No se descartan algunos eventos 
aislados de lluvia que podrían superar los valores 
normales (bajos). 
Heladas 
 
La poca disponibilidad de humedad en el suelo, la 
reducción de la nubosidad y radiación solar durante el día 
y la disminución en la velocidad del viento, son factores 
que favorecerán para que se presenten heladas 
meteorológicas en las regiones de Altiplano Central. 
 
Figura 3. Probabilidades de ocurrencia de heladas 
 
 
 
Para mayor información sobre clima, por favor 
remítase a los boletines emitidos por INSIVUMEH 
www.insivumeh.gob.gt  
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 Impactos y recomendaciones  
Las siguientes consideraciones técnicas son presentadas bajo 
el conocimiento y experiencia de los representantes de las 
diferentes instituciones y organizaciones integrantes de la 
MTA-CS. Nuestro objetivo es orientar y facilitar la toma de 
decisiones tanto a nivel de productores y tomadores de 
decisión afines a la producción agropecuaria, forestal, 
ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, salud, 
reducción de riesgos, entre otros.  
 Conservación de suelos  
 Los siguientes meses representan una temporada de 
gran amplitud térmica (cambios drásticos de 
temperatura, diferencias entre temperaturas 
máximas y mínimas). Por tanto, se recomienda 
mantener la cobertura de los suelos, especialmente 
por motivos de las heladas. De esta manera se 
regulan mejor las temperaturas.  
 Para hortalizas y algunos granos básicos de corta 
duración que se siembran en estos meses, se 
recomienda sembrar en zonas más altas del terreno. 
 Implementar prácticas de conservación de suelos, 
incluyendo la incorporación de rastrojo en el suelo. 
Incentivar la no quema y realizar rondas corta fuegos.  
 Manejo del riesgo  
 Por los fuertes vientos propios de esta temporada 
(especialmente en Boca Costa) hay que identificar el 
riesgo de caída de ramas de árboles.  
 En el caso de contar con cortinas rompevientos, es 
buen momento para darles mantenimiento. De lo 
contrario, es importante el establecimiento de las 
mismas. 
 Cosecha de agua 
 Es buen momento para diseñar/implementar medidas 
de cosecha y almacenamiento del agua (atrapa niebla, 
reservorios, etc). Así mismo, debido a la culminación 
de la temporada de lluvias se recomienda el uso 
eficiente del agua que se ha podido almacenar 
durante los últimos meses.  
 Tomar en cuenta que hemos tenido el “año de las 
intensidades”, es decir llueve más en menos tiempo, 
por lo que la captación de agua es una prioridad y 
herramienta importante.  
 No se necesitan grandes estanques para captar lluvia. 
Con “nylon” (lonas de plástico), pequeños espacios y 
baja inversión, los agricultores pueden captar 
importantes cantidades de lluvia: 
 
Cantidad de agua captada con 5mm de lluvia en 1 hora (fuente JICA (2015) 
Guía práctica para cosechar el Agua de lluvia 
https://www.jica.go.jp/project/ecuador/001/materials/ku57pq000011cym2
-att/water_harvest_sp.pdf). Derecha: aplicación de cosecha de agua de 
agricultores del municipio de Chiquimula (fuente MTA-Chiquimula). 
 Otras consideraciones 
 En el último trimestre se evidenciaron daños 
fitosanitarios en algunos cultivos. Hay que intensificar 
el monitoreo y manejo integrado de plagas y 
enfermedades para los próximos meses y para la 
próxima campaña agrícola en 2020.  
 Para el próximo año, en regiones que presentaron 
pérdidas de producción de maíz y frijol, es 
importante analizar opciones de diversificación de 
cultivos o cultivos alternos.  
  Café  
Las siguientes recomendaciones son sugeridas por el grupo de 
Asistencia Técnica Anacafé, Región III y Santa Rosa. 
 
 Desde el punto de vista del sector caficultura, la 
distribución de lluvias para este año fue buena.  
 En el área de Jutiapa y Santa Rosa hubo repunte de 
roya, que normalmente se da después de la cosecha. 
Esto se debió a que no se aplicaron los métodos 
preventivos en el momento que se había indicado 
porque los agricultores se confiaron. Los que si 
aplicaron los métodos preventivos como se les 
instruyó mantuvieron el control sobre plagas y 
enfermedades.  
 En el mes de septiembre hubo pérdida debido a que 
el fruto se llenó de agua y cayó.  
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 En los meses de octubre y noviembre se reportan 
algunas pérdidas de grano de cosecha, repuntes de 
roya, adelanto de cosecha entre otros. 
 
Cosecha: Diciembre 2019 - Febrero 2020 
Adelanto de la cosecha 
 Realizar monitoreos constantes para evaluar la 
maduración y grados brix del fruto y el avance de la 
cosecha.   
 Buscar personal para la recolección del fruto e 
insumos para la preparación de la logística de la 
actividad.  
 Preparar lo antes posible la maquinaria para el 
Beneficiado Húmedo, sin embargo, se debe preparar 
con 3 meses de anticipación.  
 También cuando se adelanta la cosecha, se pueden 
trabajar manejo de tejido más temprano, y esto 
beneficia a las plantas podadas para su recuperación.   
 Después de la cosecha y realizado el manejo de 
tejido, se puede realizar una aplicación foliar con 
Boro y Zinc, si es posible agregar aminoácidos. 
Incidencia de roya 
 Se pueden observar repuntes de roya, ya que la 
planta está experimentando la época de cosecha, sin 
embargo, se debe también al punto de rocío por la 
mañana y la distribución de lluvias en el mes de 
noviembre, no se puede aplicar ningún producto 
químico por temas de residualidad en el fruto.  
 También después de la cosecha, si las hojas presentan 
turgencia se recomienda la aplicación de sulfato de 
cobre como preventivo y bajar la incidencia de Roya. 
Podemos colocar las trampas de broca al terminar la 
cosecha. 
Lluvia en cosecha 
 El fruto se revienta por el exceso de humedad, sin 
embargo, por ser un evento climático fuera del 
alcance, la recomendación es estar pendientes de los 
pronósticos del INSIVUMEH para proveer cortes 
anticipados. 
Heladas en Cafetales 
 Acorde a la altitud, y en etapas tempranas de la 
plantilla de café y las intensidades de la helada y 
vientos, pueden provocar en las zonas altas, la 
enfermedad denominada Phoma, se recomienda en la 
época de lluvia la siembra de barreras rompevientos 
y vivas, para resguardar del viento y heladas a las 
plantaciones de café. 
Proteger los almácigos por bajas temperaturas 
 Se debe cubrir con sarán o bien otro tipo de sombra 
temporal para evitar quemadura en las hojas tiernas.  
 Recomendaciones generales  
 Recomendamos monitorear periódicamente: 
- Las actualizaciones del pronóstico emitidas 
mensualmente por el INSIVUMEH.  
- El pronóstico de corto plazo (24, 48, 72 horas) de 
la página del INSIVUMEH. 
- El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc/).  
- Los resultados de los informes de pérdidas por 
cosecha del MAGA.  
- Boletín Agroclimático Nacional de INSIVUMEH.   
- Los resultados emitidos por la mesa de seguridad 
alimentaria de SESAN.  
- Los mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
 Hacer esfuerzos de llevar las recomendaciones 
presentadas en este boletín en los CADER, 
COMUDE, COCODE, con la CONRED, radios 
locales, medios de divulgación institucionales y otros 
espacios.   
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 Condición Climática Actual -------------------------------------------------------- 
 
 
Imagen 1. Evolución de eventos ENSO. Fuente: BOM Australia. 
Modificado por Freddy Díaz CUNORI 
La Perspectiva de la El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 
permanece en ALERTA de El Niño. Si bien las 
temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico 
tropical han rondado el umbral de El Niño desde fines de 
febrero pero la atmósfera aún no ha mostrado una 
respuesta consistente.  
 
La mayoría de los modelos indican que el calor en la 
superficie del Océano Pacífico Tropical permanecerá en 
o por encima del umbral de El Niño por lo menos hasta 
Mayo. En la primavera, la mitad de los modelos anticipan 
un retorno a neutral. Esto indica que si se desarrolla El 
Niño, es probable que sea breve y débil. La ALERTA no 
es una garantía de que El Niño ocurrirá; es una indicación 
de que la mayoría de los precursores típicos de un evento 
están en su lugar. 
 
 
Imagen 2. Comportamiento de la lluvia bajo el efecto del ENSO en 
la región del Oriente. Fuente: INSIVUMEH 
 
 
  Contexto Histórico de las Lluvias ----------------------------------------------- 
En Guatemala hay antecedentes de lluvias dispersas 
provocadas por dos sistemas de alta presión o dos 
frentes fríos débiles que sucedieron del 4 al 6 de abril el 
primer evento y el 19 de abril el segundo evento. En el 
departamento de Chiquimula estos fenómenos dejaron 
un registro lluvia acumulada de hasta 90 milímetros en la 
parte alta del municipio de Chiquimula aldea el Durazno 
a 1650 msnm y 57 milímetros en la Aldea Guacamayas, 
Concepción Las Minas a 750 metros sobre el nivel del 
mar. Los acumulados se pueden observar en la imagen 3. 
 
 
Imagen 3. Acumulado de lluvias abril 2018 y 2019. Estaciones 
Meteorológicas El Durazno y Guacamayas, Chiquimula. Fuente: 
MTA Chiquimula Abril 2019 
  
 
La época lluviosa en el oriente de Guatemala por lo 
general inicia en el mes de Mayo. En Junio suelen 
presentarse días nublados y lluviosos. Históricamente en 
julio y parte de agosto se produce un período seco 
denominado canícula. Esto es debido a la inversión de los 
vientos alisios, y al fortalecimiento del anticiclón del 
Golfo de México. Posteriormente al debilitarse y 
desaparecer vuelven nuevamente las precipitaciones 
intensas que completan la temporada lluviosa 
(Septiembre y Octubre).  
 
La región Valles del Oriente Comprende la mayor parte 
del departamento de Zacapa y sectores de los 
departamentos de Chiquimula, el Progreso y Jalapa. La 
característica principal es la deficiencia de lluvia (es la 
región del país donde menos llueve). Esta región se ha 
caracterizado por ser la que menor lluvia anual registra a 
nivel nacional, oscilando su promedio pluviométrico 
entre 700 a 1300 mm de lluvia anual. 
 
 
Imagen 4. Parte alta de Chiquimula. Fuente: MPaiz 
 
  
 
 
Imagen 5. Mapa de lluvia promedio anual (mm) del periodo 1960 – 2013. Fuente: INSIVUMEH 
 
  
 Perspectiva Climática Estacional Mayo a Julio de 2019 -------------------
La perspectiva climática para los meses de mayo hasta 
julio 2019 fue presentada en el LVIII foro del Clima de 
América Central realizado los días 24 y 25 de abril 2019 
en San Salvador, El Salvador. 
 
Años análogos: 1995, 2003, 2012 y 2014 
 
De acuerdo a los años análogos utilizados y analizados 
por INSIVUMEH como un insumo para generar las 
perspectivas climáticas actuales, el mes de Mayo 
continuará registrando temperaturas altas y la 
probabilidad de tener lluvias convectivas (lluvias que se 
producen por ascenso de aire húmedo y cálido) de 
carácter local en la primera quincena del mes. A partir de 
la segunda quincena de mayo, se establecerán las lluvias 
en regiones del Centro, Litoral Pacífico, Nororiente y 
Caribe del país. Para las regiones del Norte, se 
establecerán del 25 de Mayo al 5 de Junio, donde  se 
pronostica un mes de Junio lluvioso. 
 
En cuanto a Julio, tomando en cuenta que el Fenómeno 
de El Niño débil tendrá ́ influencia para el trimestre, se 
espera que se presente el fenómeno conocido como 
canícula (vea abajo una descripción más detallada de este 
fenómeno) del 10 al 20 de Julio, sin que se descarte que 
pueda adelantarse hacia la última semana de Junio en 
Nor-Oriente, Sur-Oriente y Centro del país. 
 
Para el trimestre en análisis, se observa en la Imagen 6 el 
mapa de perspectiva climática de lluvia para el trimestre, 
en el que las zonas en verde (Boca Costa, Sur Occidente 
y Franja Transversal del Norte) presentarán lluvia por 
arriba de lo normal (lluvia por arriba del estadístico) y el 
resto del país, en amarillo indica que se presentarán 
lluvias en el rango promedio las regiones del 
Departamento de Petén, Meseta Central, Oriente, Sur 
Oriente y Litoral Pacífico del país. Tomar en cuenta la 
línea roja en el mapa indica una lluvia normal con 
tendencia a bajo lo normal y el color café bajo lo normal 
para las regiones de Zacapa, y el Progreso. 
 
 
Imagen 6. Predicción climática de precipitación para Mayo a Julio 
del 2019. Fuente: INSIVUMEH
 
Canícula ----------------------------------------------------------------------------------- 
Periodo de disminución notable en los acumulados de lluvia en los meses de Julio y Agosto, con respecto a Junio y 
Septiembre. Para esta perspectiva, considerando que el clima será́ modulado por la temperatura superficial del Océano 
Pacifico Tropical con la presencia de Fenómeno de El Nin ̃o débil, la canícula se presentará del 10 al 20 de julio en 
las regiones climáticas del Nor- Oriente, sin descartar que pueda adelantarse hacia la última semana de 
Junio en Nor-Oriente, Sur Oriente y Centro del país.  En el mapa que se observa en la imagen número 7 
se puede observar que para el departamento de Chiquimula la probabilidad de afectación de la canícula es 
ALTA y muy alta para los municipios colindantes con el departamento de Zacapa  
  
 
Se mantiene el llamado de atención 
para los productores que dependen 
de las lluvias para producir maíz, frijol, 
café y otros cultivos, para que puedan 
realizar prácticas de agricultura 
sostenible adaptada al clima como 
obras de conservación de suelos que 
faciliten la infiltración de agua lluvia en 
sus parcelas o fincas y a su vez se 
sugiere pueden realizar cosecha de 
agua lluvia en la medida de sus 
posibilidades y favorecer el uso de 
riegos alternativos durante este 
periodo de canícula. Esta es una 
actividad muy importante de realizar 
en los huertos familiares para la 
producción de hortalizas.   
 
Imagen 7. Mapa de probabilidad de afectación de la canícula en julio 2019. Fuente: 
INSIVUMEH 
 
 
 
1. El mes de mayo continuará registrando temperaturas altas así como 
lluvias convectivas de carácter local en la primera quincena. 
2. A partir de la segunda quincena de mayo se establecerían las 
lluvias en Guatemala, para el Nor-Oriente se prevé se 
establezcan completamente del 20 al 30 de mayo. 
3. Se considera un mes de mayo y junio con lluvias importantes 
para el país. Para Chiquimula se pronostican lluvias normales 
que dejaran buena humedad en el suelo antes del inicio de la 
canícula. 
4. El mes de julio se esperaría la canícula aproximadamente del 10 al 
20 de julio sin descartar que esta pueda adelantarse, por lo 
menos una semana hacia finales de junio. La probabilidad de 
afectación en Chiquimula es Alta y muy alta para municipios 
colindantes con el departamento de Zacapa. 
 
Ciclones Tropicales -------------------------------------------------------------------- 
Según los pronósticos de las agencias científicas internacionales, en cuanto a huracanes, se considera una temporada normal 
en el Atlántico y Caribe con la probabilidad de que ocurran de 10 a 12 sistemas tropicales.  
 
 
 
  
 
 
En el Pacífico se esperan tenga 
actividad por arriba de lo normal 
con la probabilidad de ocurrencia 
de 14 a 16 sistemas tropicales. No 
se descarta la formación de al 
menos uno o dos ciclones  
cercanos a Guatemala, en esta 
primera parte de estación lluviosa.  
 
Ver mapa de alerta ante ciclones 
tropicales en la Imagen 8. 
 
 
Imagen 8. Mapa zonas de alertas ante ciclones tropicales.  Fuente INSIVUMEH Abril 2019. 
 
 Pronósticos De Lluvia Mensual: Mayo a Julio 2019 -------------------------
De acuerdo al INSIVUMEH, los pronósticos de lluvias 
mensuales de mayo, junio y julio para el departamento de 
Chiquimula, se mantendrán en rangos entre sesenta y uno 
(61) y doscientos setenta (270) milímetros de 
precipitación para el mes de mayo, aumentando en el mes 
de junio a los rangos de ciento setenta y seis (176) hasta 
los trescientos setenta (370) milímetros.  Para el mes de 
Julio cuando se estima afecte la canícula se considera una 
disminución en la lluvia para registrar rangos entre los 
ciento veintiuno (121) milímetros en los municipios de 
menor altitud en el departamento hasta un máximo de 
doscientos setenta (210) milímetros en los municipios de 
mayor altitud en el departamento (ver imágenes 9,10, 11 
y 12). ¡Es necesario recordar, que un milímetro de 
precipitación, equivale a un litro de agua que cae en un 
metro cuadrado!  
 
 
Imagen 9. Pronostico de lluvia mensual para mayo 2019.  Fuente 
INSIVUMEH 
 
 
Imagen 10. Pronostico de lluvia mensual para junio 2019.  Fuente 
INSIVUMEH 
 
Imagen 11. Pronostico de lluvia mensual para julio 2019.  Fuente 
INSIVUMEH. 
  
   Recomendaciones para el sector agropecuario ---------------------------- 
El boletín agroclimático es el aliado de productores y los tomadores de decisiones, permitiéndoles 
orientar sus inversiones y actividades, por ello, se recomiendan a cada institución gubernamental y no gubernamental, usarlo y 
difundirlo ampliamente entre sus técnicos y productores. Igualmente, apropiarlo y unirse a la Mesa Técnica Agroclimática de 
Chiquimula.  
 
¡La voluntad política y social para actuar oportunamente a partir de las perspectivas 
Climáticas, permitirá realizar la planificación productiva efectiva y evitar que nuestros 
productores, se vean afectados por los efectos de la variabilidad climática.  
 
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas bajo el conocimiento y experiencia de los representantes de las 
diferentes instituciones y organizaciones integrantes de la MTA Chiquimula presentes en la VII Reunión ordinaria. Nuestro 
objetivo es orientar y facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de productores y tomadores de decisión afines a la 
producción agropecuaria, forestal, ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, salud, reducción de riesgos, entre otros.  
Bajo las condiciones climáticas previstas para los próximos tres meses se recomienda a los productores realizar una serie 
de prácticas agronómicas importantes para disminuir riesgos en la producción de sus cultivos principales. 
 
 
 Granos Básicos (Maíz y Frijol) --------------------------------------------------------------------
- 
 
 
Imagen 12. Caldo de semillas criollas (izquierda), efecto de sequía en maíz (centro), siembra de granos básicos (derecha). Fuente: JGSuchini 
 
A productores de granos básicos se les recomienda: 
 
 Se recomienda la siembra temprana. Aprovechar 
las primeras lluvias del mes de mayo. 
 Utilizar variedades criollas y precoces que 
permitirían evitar posibles efectos de la canícula. 
Se recomiendan variedades criollas, olote 
canche, sesenteños, arrequín chiquito y 
variedades mejoradas resistentes a sequía 
generadas por ICTA.  En frijol se recomienda la 
siembra de variedades como ICTA Ligero, 
cuarenteño (variedades precoces) y variedades 
resistentes a sequía. 
 Si siembra Híbridos de maíz de alto rendimiento 
asegure tener riego alternativo.  
 Sembrar con curvas a nivel, hacer carrileo de 
rastrojos, elaboración de acequias de infiltración 
en terrenos con pendientes pronunciadas. 
 Recuerde utilizar distanciamientos largos entre 
plantas (60-80cms) y de 100 a 140 cms entre 
surcos, le proporcionara mejor aireación a su 
milpa y evitara que se le requeme con facilidad 
cuando la canícula se presente. 
  
 Las fertilizaciones deben realizarse 
oportunamente (8 y 45 días después de la 
siembra) cuando exista suficiente humedad en el 
suelo. No fertilizar después del 28 de junio, la 
falta de humedad en el suelo le afectara por la 
canícula.  
 Uso de cultivos de cobertura (abonos verdes) 
como canavalia, para efectos de guardar 
humedad e incorporar materia orgánica al suelo.  
 Se recomienda realizar cosecha de agua de lluvia.  
Pozos de recarga hídrica.    Pozos de absorción 
en los trabajaderos. 
 Utilizar técnicas con rastrojos de la cosecha 
anterior, conserva la humedad en el suelo, hasta 
por 10 días sin lluvia.   
 En la medida de lo posible establezca el “Sistema 
Milpa” que consiste en la siembra de maíz en 
asocio con diferentes especies de frijol, ayote, 
chile, hierva mora o bledo. Distancia de 0.60 a 1 
metro cuadrado (por postura). Producirá 
alimento para la familia.  
 De preferencia elabore y utilice biofermentos 
como madrifol, repelentes a base de ajo y chile, 
caldo mineral sulfocalcio para control de plagas y 
enfermedades.   
 Uso de semillas tolerantes a sequía, por ejemplo, 
uso de semillas de maíz generadas por el ICTA.
 
 
Se recomienda a los productores, tomar en cuenta la información 
proporcionada en este boletín para la siembra y manejo de sus 
principales cultivos.  A los técnicos y extensionistas dar seguimiento a los 
boletines, mapas semanales y diarios que elabora el INSIVUMEH para 
dar seguimiento al cumplimiento o variaciones de las perspectivas 
climáticas para los meses de mayo, junio y julio 2019. 
 
  Café ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
Imagen 11. Sistema agro-forestal café-pino (izquierda), árboles maderables en SAF (derecha). Fuente: JGSuchini 
 
Bajo condiciones de temperaturas altas y fuerte presencia de humedad provocadas por las lluvias pronosticadas para 
los meses de mayo y junio se recomienda a los productores de café realizar las siguientes prácticas agronómicas para 
evitar daños a su cultivo. Algunas recomendaciones son: 
 
 Realizar las aspersiones necesarias para el 
control de la Roya del café 
 Si va establecer nuevas plantaciones de café 
asegure utilizar variedades mejoradas, 
resistentes a plagas, enfermedades y a las 
condiciones climáticas que prevalecen en su 
unidad productiva. 
 Para la plantación del almacigo prepare 
adecuadamente los hoyos y asegúrese de realizar 
enmiendas de yeso y cal. 
  Si va establecer nuevas plantaciones de café 
asegure de sembrarle sombra temporal 
principalmente con banano en arreglos definidos 
(manejar banano como cultivo), manejar el 
IMPORTANTE 
  
sistema café-banano-especies maderables al 
mismo tiempo.  Es vital para evitar el estrés 
hídrico del cultivo, la proliferación de 
enfermedades y generar más ingresos y valor a 
su finca. 
 Es necesario que establezca coberturas de 
suelos, establecer especies de gramíneas (pastos 
rastreros como las brachiarias, maní forrajero, 
otras especies que permitan regular las 
temperaturas (calor) del suelo. 
 Las Fertilizaciones hágalas aprovechando la 
humedad del suelo, procure incorporar materia 
orgánica de diferente tipo a su finca. 
 
  Hortalizas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
Imagen 12. Huerto de Hortalizas Pashapa Camotan (izquierda), monitoreo de plagas hortalizas (derecha). Fuente: JGSuchini 
 
Las bajas precipitaciones incrementan las poblaciones y aceleran el ciclo de vida de la plaga Mosca Blanca que transmite 
una serie de virus y causa otros problemas fitosanitarios a las hortalizas como tomate, chile, berenjena y especialmente a 
cultivos de exportación como sandia y melón. Dada las perspectivas presentadas en el presenta boletín socializadas por 
INSIVUMEH y la posibilidad de tener canícula de afectación alta, es un factor que hay que considerar para evitar lo 
proliferación de plagas como la mencionada y se recomiendan implementar estrategias de manejo orientadas al monitoreo 
y manejo efectivo de poblaciones, en los campos de cultivos se recomienda erradicaciones de malezas hospederas. 
 
Los cultivos vecinos sin plan de manejo se convierten en hospederos de plagas y virus. Por tal razón es importante 
establecer recomendaciones y medidas de manejo en conjunto con pequeños productores de hortalizas en el 
departamento. A los productores de hortalizas se les recomienda: 
 
 Fomentar el monitoreo de poblaciones de 
insectos vectores durante la temporada lluviosa 
en parcelas productivas de pequeños 
productores. 
 Establecer o recomendar un manejo fitosanitario 
adecuado de plantas hospederas para mantener 
un equilibrio en las poblaciones a través de 
recursos disponibles como extractos de plantas 
(Neem) o en ingredientes activos no genéricos. 
 Incentivar las liberaciones de Bioplagicidas en las 
comunidades o ecosistemas forestales de parte 
baja cercanos a áreas de cultivo. 
 
  Comportamiento de la SAN en el departamento  ------------------------
Contexto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A partir del monitoreo realizado en la semana epidemiológica No. 15 del año, se determina que han incrementado los 
casos de desnutrición aguda en el departamento de Chiquimula, a la fecha se reportan 142 casos en el departamento de 
  
Chiquimula, detectados en actividades rutinarias de los servicios de salud. Los municipios más afectados son: Chiquimula, 
Jocotán, Camotán, Esquipulas y Olopa. 
 
Las condiciones que se considera han favorecido el incremento en un promedio de diez casos por semana en el 
departamento se deriva de las siguientes condiciones en las familias afectadas: 
 
 La reserva de alimentos ha venido en deterioro 
desde hace dos años producto de la pérdida total 
o parcial de las cosechas de maíz y frijol. 
Actualmente las familias más vulnerables no 
tienen reservas de alimento.  
 Los salarios pagados para un jornal agrícola para 
los municipios indicados oscilan entre 35 y 40 
quetzales al día y el promedio de días trabajados 
al mes es de nueve, lo que limita los ingresos 
familiares y el poder comprar sus propios 
alimentos.  
 Se ha incrementado el costo de los granos 
básicos para las familias que lo compran y se han 
reducido los ingresos de las familias que venden 
el poco frijol (precios bajos por quintal). 
 Muchas de las condiciones antes mencionadas 
son provocadas por las sequias o canículas 
prolongadas recurrentes en el departamento de 
Chiquimula que causa la pérdida parcial y total de 
los principales cultivos de la dieta básica (maíz y 
frijol), que trae como consecuencia falta de 
alimentos, no hay reserva de alimentos, falta de 
ingresos, endeudamiento y por ende 
desnutrición y migración de las familias rurales 
que viven de estos cultivos.  
 
Por lo tanto, el período de hambre estacional se reafirma para el presente trimestre y no se esperan cambios hasta el mes 
de septiembre cuando se tenga la cosecha de maíz si las perspectivas climáticas se cumplieran en el punto de tener 
suficiente lluvia en mayo y junio para tener una aceptable producción de maíz.  
 
Recomendaciones a instituciones presentes en los municipios y comunidades ---------------- 
Para favorecer y mejoras las condiciones de las familias vulnerables en el departamento de Chiquimula se hacen las 
siguientes recomendaciones:  
 
 Promover la elaboración y mantenimiento de 
reservorios de agua lluvia para apoyar la 
producción de alimentos 
 Promover prácticas de manejo y conservación de 
estructuras de conservación de agua y suelo 
(plateados, acequias de infiltración, entre otros) 
 Promover producción de alimentos en el hogar 
con tecnología apropiada, tales como huertos de 
hortalizas. 
 Promover el uso de semillas de variedades 
biofortificadas y resistentes a sequía y la 
diversificación de cultivos  
 Hacer la cloración de tanques de agua de 
consumo humano de forma permanente 
 Ampliar la vigilancia alimentaria y nutricional 
comunitaria, con énfasis en menores de 5 años, 
con respuesta inmediata a la problemática 
identificada  
 Realizar campañas de vacunación de aves de 
corral 
 Ofrecer asistencia alimentaria a familias 
vulnerables a pasar hambre en este período, 
como respuesta de emergencia  
 Promover acciones de generación de ingresos 
para ampliar el acceso económico de las familias 
a alimentos de alto valor nutritivo 
 Ampliar la presencia y asistencia técnica 
institucional a familias vulnerables 
   Gestión de riesgos ------------------------------------------------------------------- 
La variabilidad climática que pueda presentarse durante mayo-julio y las condiciones que puede generar para una segunda 
temporada de lluvias, debe considerar una buena gestión del riesgo, tomar decisiones y acciones que permitan reducir o 
  
minimizar las posibles contingencias derivadas de excesos o falta de lluvias. Ante esta situación la Mesa Técnica 
Agroclimática de Chiquimula plantea las siguientes recomendaciones técnicas: 
 
 Reestructurar las coordinadoras a nivel 
departamental, municipal y local, con el objetivo 
de identificar las amenazas y vulnerabilidad para 
determinar las áreas susceptibles a riesgo. 
 Solicitar el fortalecimiento de capacidades a los 
entes rectores (Municipalidades, MAGA, INAB, 
SECONRED, CONAP, MSPAS, y CUNORI), en 
materia de preparación para la reducción de 
riesgo a desastres en los niveles sectoriales y 
territoriales. 
 Identificar las organizaciones de gobernanza de 
cuencas en el departamento, para monitorear y 
atender situaciones de Riesgo Emergencia y 
Desastres (RED), que afecten las poblaciones a 
nivel de territorio. 
 En caso de cualquier evento o amenaza de riesgo 
derivada de las condiciones previstas para las 
presentes perspectivas climáticas debe ser 
reportada llamando al 119 de SECONRED, el 
evento entonces quedara registrado en la base 
de datos y se le dara el seguimiento que el riesgo 
amerite.  
 Este atento a otras recomendaciones en los 
medios de comunicación escritos, televisivos, 
radiales y redes sociales. 
 
Proceso para realizar Declaratoria de Alerta Pública de un riesgo determinado (SECONRED) 
 
 
 
Imagen 13. Proceso para declaratoria de alerta pública de riesgos. Fuente SECONRED. 
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Boletín Agroclimático No. 6 de la MTA-Chiquimula 
Recomendaciones Técnicas: Obtenidas de la VIII Reunión de la MTA Chiquimula 
Agosto de 2019 
Más información:  mtachiquimula@gmail.com  
  Condición climática actual  
El pronóstico climático mostrado 
en el boletín anterior, resultó ser 
acertado en gran porcentaje de las 
zonas del Oriente del país. Se 
habían pronosticado condiciones 
normales en precipitación para 
Chiquimula y bajo lo normal para 
Zacapa, en relación a las 
condiciones históricas de los meses 
de Mayo a Julio, lo cual se cumplió.  
 
En Oriente se presentaron lluvias 
anticipadas desde el mes de Mayo 
por encima de lo que normalmente 
llueve. En Junio se presentaron 
días nublados y lluviosos en algunas 
zonas del departamento. En Julio y 
parte de Agosto se produjo el 
período de disminución de lluvias 
denominado canícula. Se había 
pronosticado que la canícula se 
podía adelantar, lo cual ocurrió. 
 
Figura 1. Lluvia registrada de Mayo 
a Julio en estaciones de Chiquimula 
(en mm). INSIVUMEH.  
 
Pese a la reducción normal de lluvias que trae consigo la canícula, en Julio se tuvo 
lluvias aceptables (en comparación a las condiciones promedio), favorecidas por 
el paso de ondas de este. No se descartó en el boletín anterior que la canícula 
pudiera prolongarse ya que el clima estaba modulado por condiciones de El Niño.  
 
Los acumulados de lluvias durante el trimestre pasado fueron aceptables, con 
valores entre 300 y 400 mm, registrados en las estaciones del departamento 
(Figura 1). El aumento de temperatura y la humedad provocó algunas lluvias 
convectivas los meses pasados, las cuáles son muy localizadas. Por eso algunos 
agricultores pudieron ser favorecidos con lluvias mientras que otros no.  
 
La Figura 2 muestra el mapa de las lluvias acumuladas durante Julio en Chiquimula 
y las lluvias registradas durante el mes en diversas estaciones. Se nota disminución  
en los acumulados de lluvias (barras azules y línea roja), con respecto a las 
condiciones normales, lo que era de esperarse por las condiciones de El Niño.  
 
 
Figura 2. Acumulados de lluvia en Julio; mapa y estaciones. INSIVUMEH
________________________________________________________________________________________ 
 
 Perspectiva Climática ASO  
La perspectiva climática para el trimestre Agosto-
Septiembre-Octubre (ASO) de 2019 fue presentada 
en el LIX Foro del Clima de América Central realizado 
los días 17 y 18 de Julio en Costa Rica. Para Guatemala la 
perspectiva es desarrollada por INSIVUMEH.   
 
Años análogos: 1992, 1995, 2003 y 2015 
 
De acuerdo a los años análogos utilizados (años con 
condiciones similares a 2019), el Fenómeno de El Niño 
está debilitándose, por lo tanto, dentro de los próximos 
dos meses, la atmósfera estará en transición a la fase 
neutra. 
 
En Agosto las lluvias puedan presentarse deficitarias en 
regiones del Norte, Oriente, Meseta Central y Litoral 
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 Pacífico, a partir de la segunda quincena de agosto las 
lluvias se podrían incrementar gradualmente. 
 
Normalmente en Septiembre se presenta el segundo 
máximo de lluvia, pero debido a las condiciones 
anteriormente mencionadas, se espera que los 
acumulados de lluvia se presenten dentro de este rango. 
 
En Octubre se prevén lluvias dentro del rango normal 
también, y no se descarta que la época lluviosa finalice 
entre el 15 y 25 de octubre (fechas normales) en regiones 
de la Meseta Central y Oriente del país. En la segunda 
quincena, se esperan frentes fríos (vientos del Norte).  
Se observa en la Figura 3 el mapa de la perspectiva 
climática de lluvia para trimestre ASO, en el que las zonas 
en verde (Boca Costa, Sur Occidente, Franja Transversal 
del Norte, Caribe y Cadena volcánica) presentarán lluvias 
por arriba de lo normal y el resto del país en amarillo, lo 
cual indica que se presentarán lluvias en el rango 
promedio. Para Oriente hay alta probabilidad (45%) de 
estar bajo condiciones normales de lluvia, aunque 
también hay probabilidad alta bajo lo normal (35%).  
 
 
Figura 3. Predicción climática de precipitación ASO (INSIVUMEH) 
 Pronóstico de lluvia mensual 
  
Figura 4. Pronóstico de lluvia mensual para ASO, basado en 
CHIPRS (INSIVUMEH, FEWSNET). 
 
 Monitoreo de Sequía 
La Figura 5, muestra el mapa del índice de estrés agrícola. 
Al parecer hay poca afectación por sequía, pero el 
modelo empleado debe aún refinarse y puede no mostrar 
las condiciones reales de la zona. Pese a ello hay señal de 
mayor afectación por sequía hacia el occidente del 
departamento de Chiquimula (costado occidenteal de 
Jocotán) y en Zacapa.  Agricultores testifican que hubo 
muy poca lluvia hacia el occidente del departamento en 
los meses pasados. En dicha zona se están haciendo 
esfuerzos para Dicha región aún no se encuentra bien 
monitoreada con estaciones meteorológicas.  
 
 
 
Para mayor información sobre clima, por favor 
remítase a los boletines emitidos por INSIVUMEH, en 
su página: 
www.insivumeh.gob.gt  
   Recomendaciones agrícolas 
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas bajo 
el conocimiento y experiencia de los representantes de las 
diferentes instituciones y organizaciones integrantes de la 
MTA Chiquimula presentes en la VIII Reunión ordinaria. 
Nuestro objetivo es orientar y facilitar la toma de decisiones 
tanto a nivel de productores y tomadores de decisión afines a 
la producción agropecuaria, forestal, ambiental, seguridad 
alimentaria y nutricional, salud, reducción de riesgos, entre 
otros.  
 
Bajo las condiciones climáticas previstas para los 
próximos tres meses se recomienda a los productores 
realizar una serie de prácticas agronómicas importantes 
para disminuir riesgos en la producción de sus cultivos 
principales. 
 
 Granos Básicos (Maíz y Frijol)  
 
En general, conforme a las lluvias pronosticadas 
(condiciones normales) se recomienda utilizar maíz y 
frijoles precoces, y criollos. Algunas recomendaciones 
específicas por zona, se listan a continuación:  
 
 En San Luis Jilotepeque, se recomienda usar 
variedades de ciclo corto (semilla Sesenteña). En 
áreas bajas o con riesgo a sequía, sembrar 
maicillo como una alternativa de producción. 
 En la periferia de Chiquimula, se recomienda 
enseñar al agricultor, que existen otras 
alternativas de producción como ajonjolí, rosa de 
Jamaica o garbanzo.  Pensar en manejo con 
coberturas (canavalia) es una buena idea, al igual 
que sembrar con curvas a nivel, hacer carrileo de 
rastrojos y elaboración de acequias. 
 En Santa Barbara, Shororagua, hay una necesidad 
grande de instalar una estación meteorológica 
para monitoreo sequía, donde exista una 
persona que responsable que se encargue de 
recolectar los datos meteorológicos y pasarlos al 
INSIVUMEH. Se están haciendo esfuerzos para 
ello. Al final del boletín encuentre más 
información al respecto.  
 
En todas las zonas del departamento se recomienda 
replicar Metodología 4R (siglas en inglés, referentes a 
fuente-nutrientes, dosis, momento y lugar). Contacte a 
personal de CRS para más información, o a las personas 
de contacto de la MTA-Chiquimula.  
 
Los asistentes de la MTA y técnicos también hacen 
algunas otras recomendaciones generales:  
 
 De acuerdo al ciclo de cultivos de maíz y frijol, 
se ve favorable el poder sembrar en el segundo 
período de lluvias. Empezar a sembrar de la 
segunda quincena de agosto. En maíz de ciclo 
corto (sesenteño).  
 Algunos podrían pensar en atrasar la siembra, 
para aprovechar las lluvias venideras, pero 
entonces hay que considerar que la cosecha va a 
salir a finales de octubre donde puede que su 
cultivo se pudra por el incremento de 
precipitación. 
 Transferir o promover Variedades resistentes a 
la sequía (B5 YB7 en Maíz), Icta ligero e Icta 
Chortí en Frijol. 
 Uso de Riegos Alternativos, (Quebradas 
Charcos) 
 Mejorar variedades criollas o Nativas de Granos 
Básicos a través de métodos de mejoramiento 
genético (selección masal) a largo plazo. 
 
Según el INSIVUMEH el promedio de lluvias es 
probable que sea de 30 a 40 días, en el próximo 
trimestre. Por tanto, se pronostica un período de 
lluvia Normal, para sembrar frijol. 
 
 
 
  Café  
 
Bajo condiciones pronosticadas se recomienda a los 
productores de café realizar las siguientes prácticas 
agronómicas tener en consideración lo siguiente: 
 
Plagas y enfermedades 
 
 Cochinilla de la Raíz:  
En lugares con antecedentes de presencia de 
cochinilla de la Raíz, iniciar con muestreos para 
 definir si debe realizar control (consulte al 
técnico de Anacafe más cercano). 
 Broca:  
- Realizar monitoreos de broca en áreas con 
antecedentes de Infestación. 
- En caso de que la infestación de Broca sea alta, 
realizar inmediatamente control químico, de 
preferencia cuando la broca se encuentre con el 
abdomen por fuera del grano (en el caso de las 
fincas altas). 
- Iniciar la recolección de recipientes plásticos de 
2 litros para elaborar sus trampas para broca y 
colocarlas el próximo año después de la cosecha. 
 Roya: 
- Continuar con los monitoreos de Roya utilizando 
la herramienta Coffee cloud o nube del café. 
- Aplicar fungicidas sistémicos si la incidencia 
supera el 10%. 
- Se recomienda intercalar fungicidas sistémicos en 
cada aplicación. 
- Verificar el pH de la fuente agua utilizada para 
aplicaciones de plaguicidas, debe estar en un 
rango 4.5 a 5.5. 
- No alterar dosis de fungicidas, utilizar la dosis 
recomendada por su fabricante. 
 Antracnosis 
- Se recomienda monitorear presencia de 
Antracnosis, si existiera presencia se recomienda 
realizar control químico con productos 
sistémicos como lo son: Alto 10, Kreus, Silvacur. 
No olvidar reforzar el Potasio en la fertilización 
e implementar sombra. 
 
Fertilización 
 
 Defina si va a realizar 2 o 3 fertilizaciones en el 
año en su cafetal. 
 Si sólo va a realizar 2 fertilizaciones coloque la 
segunda fertilización entre los meses de 
septiembre a octubre. 
 Si va a realizar las 3 fertilizaciones en el año en 
su cafetal realice la segunda fertilización con 
entrada de lluvias (después de la canícula 
aproximadamente segunda quincena de agosto). 
 Se recomienda en la segunda y tercera 
fertilización reforzar el Nitrógeno y Potasio en 
plantas en producción. (Ej. 20-0-20). 
 
Manejo de sombra 
 
 Si cuenta con problema de Ojo de Gallo en su 
cafetal por exceso de sombra, realice un manejo 
de Sombra moderado teniendo el cuidado de no 
botar fruto. 
 Realizar el manejo de la sombra después de la 
canícula. 
 
Siembra 
 
 Si usted va a realizar siembra nueva, realizarlo 
después de la canícula (septiembre) cuando 
exista suficiente humedad en el suelo. 
 Si su finca se encuentra arriba de 1,300 msnm y 
tiene posibles problemas con Ojo de Gallo se 
recomienda utilizar en siembras nuevas 
variedades susceptibles a Roya, como lo es el 
Catuai, Caturra, etc. 
 En áreas nuevas de siembra se recomienda 
realizar análisis de Suelo previo a la siembra para 
contar con un plan de fertilización y Enmiendas 
adecuado. 
 Utilice los distanciamientos de siembra acorde a 
la variedad que se va a establecer (consulte al 
técnico de Anacafé más cercano). 
 
Conservacion de suelos 
 
 Maneje las malezas como una cobertura natural 
del suelo entre los surcos de café. 
 En sectores con mucha pendiente implemente 
sus terrazas individuales o continuas. 
 Utilice especies nativas como barreras vivas o 
muertas. 
Precios del café 
Descargue la aplicación “Precios del Café” de Anacafé 
para mantenerse informado del comportamiento de 
los precios del café. 
  
   Hortalizas  
 
Alcance 
 
Hortalizas para mercado local y exportación  (Melón, 
tomate, pepino, ocra, entre otros). Valle de la Fragua, 
Zacapa. –  Jícaro, El Progreso 
 
Panorama de Época Lluviosa normal 
 
Tomando en consideración la  posibilidad de 
comportamiento de una segunda  época lluviosa   con 
condiciones normales  se presenta: 
 
 Ventajas:   
- Retención de humedad en suelos agrícolas. 
- Aumento del caudal de ríos que abastecen 
diferentes canales de riego para el sector de 
oriente. 
- Disminución considerable de poblaciones  de 
insectos vectores de virus que permita un 
equilibrio para el inicio de temporada  de 
trasplante de hortalizas de exportación. 
- Reducción hasta de un 30% de fuentes 
nitrogenadas para la fertilización de hortalizas. 
- Incremento de vegetación y floración de especies 
que abastecen de polen y néctar a las poblaciones 
de abejas e insectos polinizadores. 
- Mayor fuente de alimento y condiciones para el 
desarrollo de insectos benéficos liberados como 
bioplagicidas. 
 
 Desventajas 
- Incremento de las poblaciones de patógenos y 
complicado manejo de enfermedades 
fitosanitarias. 
- Pérdida de suelo agrícola por la erosión hídrico 
en suelos arados y con poca vegetación arbórea. 
- Deterioro de infraestructura agrícola, calles y 
caminos rurales. 
- Riesgo de inundaciones en suelos arcillosos y 
poco drenados. 
- Lixiviación de nutrientes en suelos agrícolas. 
 
 Recomendaciones: 
- Activar estrategias para la retención masiva de 
agua de lluvia y su manejo para evitar el 
incremento de mosquitos transmisores de 
dengue. 
- Realizar actividades de mantenimientos y 
refuerzo de muros de contención o barreras 
físicas para evitar la pérdida de suelos agrícolas 
por erosión 
- Considerar un manejo fitosanitario preventivo 
para evitar la proliferación de hongos. 
 
Panorama de época lluviosa bajo lo normal 
 
Tomando en consideración la segunda posibilidad de 
comportamiento de época lluviosa  ante condiciones de 
lluvia por debajo de lo normal  se presenta: 
 
 Ventajas:   
- Condiciones climáticas  que permita la poca 
proliferación de agentes patógenos que causen 
enfermedades en hortalizas. 
- Reducción en el uso de fungicidas de origen 
químico artificial. 
- Poco deterioro de caminos rurales para el 
tránsito de productos y servicios agrícolas. 
 
 Desventajas 
- Poca retención de humedad en suelos y recarga 
de mantos acuíferos y fuentes superficiales de 
agua. 
- Limitante de recarga hídrica para cuencas de ríos 
que permiten el  abastecimiento de distrito de 
riego la Fragua Zacapa y Río Pasabien. 
- Ineficiencia en manejo pre emergente de malezas. 
- Incremento considerable de poblaciones de 
mosca blanca, uno de los principales vectores de 
virus que afectan a cucurbitáceas. 
- Ineficiencia en labores de mecanización agrícola 
pre temporada de empresas de exportación. 
- Incremento insostenible del uso de agroquímicos 
para el control de insectos. 
- Ineficiencia en la disponibilidad y movilidad de  
nutrientes para hortalizas. 
- Poca floración de fauna autóctona que limita la 
alimentación natural de abejas polinizadoras en el 
valle. 
- Incremento de costos para el mantenimiento de 
colmenas y posibles migraciones. 
 
 Recomendaciones: 
- Profundo y constante monitoreo del caudal de 
ríos que abastecen diferentes distritos de 
riegos. 
 - Liberación de bio-plagicidas adaptados a la 
región. 
- Profundo  y constante monitoreo de insectos 
vectores y erradicación de plantas con síntomas 
de virosis. 
 
 
   Medio Ambiente  
 Las lluvias pronosticadas pueden aumentar el 
caudal de los cuerpos hídricos.  
 Se recomienda reforestar, especialmente en las 
zonas de recargas hídricas. 
 Implementación de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. 
 Mejorar las prácticas de conservación de suelos 
y la cobertura vegetal.  
 Al sector de gestión de riesgo, tomar en cuenta 
las lluvias que pueden presentarse en la Cadena 
Volcánica ya que estas lluvias pueden favorecer 
constantemente la presencia de lahares.  
 
Consideraciones finales  
 Se recomienda consultar el boletín agroclimático 
nacional emitido por INSIVUMEH y los boletines 
locales de las otras Mesas Técnicas 
Agroclimáticas, así mismo los resultados 
presentados por la mesa de monitoreo de 
cultivos del MAGA y la mesa de seguridad 
alimentaria de la SESAN.   
 Durante la última reunión de la MTA –
Chiquimula se discutió la necesidad de mejorar 
el monitoreo con estaciones meteorológicas en 
el departamento, particularmente hacia el 
occidente, donde al parecer se presentan los 
casos más frecuentes y agudos de sequía. Para 
ello se está realizando, con los participantes de 
la mesa, un sondeo para determinar los sitios 
específicos donde se podrán ubicar pluviómetros 
que tiene a disposición el INSIVUMEH. Se invita 
a seguir en contacto con la Mesa Técnica 
Agroclimática para avances sobre esta iniciativa.  
Registro Fotográfico 
 
  
 
 
El boletín agroclimático es aliado de productores y los 
tomadores de decisiones, permitiéndoles orientar sus 
inversiones y actividades, por ello, se recomiendan a 
cada institución, usarlo y difundirlo ampliamente entre 
sus técnicos y productores. La voluntad política y 
social para actuar oportunamente a partir de las 
perspectivas Climáticas, permitirá realizar la 
planificación productiva efectiva y evitar que nuestros 
productores, se vean afectados por los efectos de la 
variabilidad climática.  
 
Agradecemos la participación y el apoyo de las 
instituciones que hacen parte de la MTA de Chiquimula. 
Si aún no haces parte de la mesa te invitamos a que asistas 
a las próximas reuniones.  
 
 
Contacto 
 
Freddy Díaz 
CUNORI 
Cel. 5460-8067 
freddy.agrimensor@gmail.com 
Claudia Menendez 
INSIVUMEH– Chiquimula 
Cel. 4155-4350 
cm.insivumehchiquimula@gmail.com 
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 Condición climática actual  
 En el pronóstico climático mostrado en el boletín anterior, se mencionó que la canícula se presentaría la primera 
quincena de agosto en la segunda quincena las lluvias incrementarían gradualmente. Se habían pronosticado condiciones 
normales de lluvia en el departamento de Chiquimula, en relación a las condiciones históricas de los meses de Agosto 
a Octubre, lo cual se cumplió en la mayoría de zonas.  
 En algunas zonas de la región oriente lamentablemente no llovió como se esperaba para la segunda temporada de 
invierno, sin embargo, en otras áreas de la región llovió más de lo esperado.  
 Se tuvo el paso de varias ondas del este, efectos indirectos de dos tormentas tropicales en la parte del caribe y una 
tormenta tropical en la parte del pacifico, dichos fenómenos favorecieron a que en la mayor parte de  la región los 
suelos se mantuvieran húmedos.  
 
 
En Septiembre tuvimos áreas con 
niebla en las primeras horas de la 
mañana, parcialmente nublado 
alternando con poca nubosidad.  
Lloviznas y/o lluvias con actividad 
eléctrica en horas de la tarde.  Viento 
nordeste ligero. Temperaturas 
máximas 35.0°C a 37°C en la primera 
quincena y 36.0°C a 38°C en la 
segunda quincena. 
 
 
En Octubre predominó el ingreso 
de humedad, ambiente cálido, con 
formaciones de neblina y niebla al 
amanecer y la presencia de lluvias y 
actividad eléctrica, presentándose 
también eventos de tormentas 
locales severas. El mes finalizó con 
acumulados de lluvias por arriba de lo 
normal, con porcentajes que 
sobrepasaron hasta el 200% más de 
lo que normalmente.   
 
 
En Noviembre sistemas de baja 
presión favorecieron el ingreso de 
humedad.  Inició la temporada fría. 
Lloviznas dispersas en zonas de 
montaña en horas de la tarde y 
noche.  Viento nordeste ligero, 
moderado en zonas de montaña.  
Figura 1. Acumulados de lluvia en Octubre y Noviembre 2019. INSIVUMEH 
 
 
 
Transición de época lluviosa a época seca fría 
 Recién pasamos de la época lluviosa a seca, en la actualidad estamos en 
época fría. Se tiene presencia de masa de aire fría y seca sobre el territorio, 
lo que está favoreciendo a que las noches y madrugadas sean un poco frías. 
 En esta temporada hasta la fecha se ha tenido incursión de viento norte no 
tan fuerte, a medida que los vientos norte no alcancen tanta velocidad sigue 
ingresando humedad del pacifico lo que favorece para que se presente lluvia.  
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 Perspectiva Climática DEFM  
La perspectiva climática para el cuatrimestre Diciembre 2019-Enero-Febrero-Marzo (DEFM) de 2020 fue 
presentada en el LX Foro del Clima de América Central realizado los días 18-22 de Noviembre 2019 en Panamá. Para 
Guatemala la perspectiva es desarrollada por INSIVUMEH y se puede apreciar en la Figura 2.   
 
Años análogos 
1993-1994, 2012-
2013, 2013-2014, 
2015-2016 
De acuerdo a los años análogos utilizados (años con condiciones similares a 2019), el 
Fenómeno de El Niño se debilitó por completo, la atmósfera está en fase neutra. 
 
 
Figura 2. Predicción climática de precipitación DEFM  
 
 
Conforme a la Figura 2 Se prevén condiciones normales 
(baja precipitación) para el departamento de Chiquimula. 
En las zonas en amarillo existe también una probabilidad 
alta (35%) de estar por encima de lo normal. 
 
En las regiones del Centro y Sur del país, al igual que la 
región Oriente, se encontrarán en temporada seca para 
este período de análisis, en las cuales la probabilidad de 
acumulados de lluvia ocasionadas por frentes fríos 
disminuye, las lluvias que se podrían presentar son 
consideradas dentro de las normales climáticas. 
 
 Frentes fríos 
La época seca da inicio con el incremento de la presión 
atmosférica y la migración de masas de aire frío 
proveniente de la zona polar, causando un descenso de 
la temperatura e incrementando la velocidad del viento. 
La época fría se marca de noviembre a febrero, durante 
esta época se pueden presentar algunas lluvias locales.  
 
Empujes fríos por mes de acuerdo a años análogos 
 
Mes Cantidad De empujes fríos 
Diciembre 2019 4 
Enero 5 
Febrero 3 
Marzo 2 
 
Para la temporada diciembre 2019, enero-marzo 2020, 
se pronostica el cercamiento o paso de 12 a 14 empujes 
fríos, de 3 a 4 de estos empujes alcanzarían la categoría 
de moderados a muy fuertes. 
 
 
Como es costumbre por esta época se espera que las 
lluvias disminuyan. No se descartan algunos eventos 
aislados de lluvia que podrían superar los valores 
normales (bajos). 
 
Para mayor información sobre clima, por favor 
remítase a los boletines emitidos por INSIVUMEH, en 
su página: www.insivumeh.gob.gt  
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  Recomendaciones agrícolas 
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas bajo 
el conocimiento y experiencia de los representantes de las 
diferentes instituciones y organizaciones integrantes de la 
MTA Chiquimula presentes en la X Reunión ordinaria 
desarrollada el pasado 2 de diciembre 2019. Nuestro 
objetivo es orientar y facilitar la toma de decisiones tanto a 
nivel de productores y tomadores de decisión afines a la 
producción agropecuaria, forestal, ambiental, seguridad 
alimentaria y nutricional, salud, reducción de riesgos, entre 
otros.  
 
 
 Granos Básicos  
 
Tomar en cuenta que por condiciones de humedad, 
fuertes vientos y lluvias esporádicas se recomienda la 
recolección de la cosecha en el tiempo oportuno, puesto 
que gran parte de los agricultores por costumbre o 
tradición recolectan tarde la cosecha.  Así mismo, se 
recomienda el almacenamiento adecuado con una 
humedad aceptable de un 12  a 13 %, para evitar la 
contaminación de hongos, robos, pérdidas por pudrición, 
daños por insectos etc. 
 
Ya recolectada la cosecha, debemos mantener nuestra 
parcela en las siguientes condiciones: 
 
 Limitar y/o evitar el pastoreo excesivo en su terreno, 
para aumentar la cobertura del suelo con el fin de 
disminuir la erosión, de esta manera mejorar la 
fertilidad del suelo y retener mayor humedad en el 
mismo.  
 Evitar las rozas o quemas de los rastrojos dentro de 
nuestras parcelas, debido a que las predicciones 
climáticas de INSIVUMEH, indican: vientos fuertes 
que pueden contribuir al incremento de los incendios 
forestales. 
 Establecer sistemas agroforestales, como cultivos en 
callejones o árboles dispersos, con la utilización de 
estacas o esquejes de madre cacao en áreas de 
cultivo de secano y en áreas donde exista riego, 
poder establecer cultivos de cobertura, abonos 
verdes y sistemas agroforestales en diferentes 
arreglos que puedan en un futuro cercano minimizar 
los impactos de las sequias recurrentes en el 
territorio.  
 Promover masivamente la captación de agua de lluvia 
y hacer mantenimiento de las captaciones existentes 
para mantenerlos en óptimas condiciones. El agua de 
lluvia le puede servir para proporcionar riegos 
alternativos a sus cultivos de maíz y frijol. 
 Hacer un uso adecuado del agua en lugares donde 
existen fuentes de agua que son utilizadas para 
sistemas de riego. 
 Realizar podas de los sistemas agroforestales ya 
establecidos, para aportar cobertura al suelo, evitar 
la erosión y proveer de humedad al suelo. 
 Almacenar los excedentes de la cosecha bajo las 
condiciones óptimas, para tener disponibilidad en 
situaciones de escases o lograr mejores precios. 
 
  Café  
 
 Cosecha 
 Reforzar las instalaciones para que sus colaboradores 
temporales puedan pernoctar en mejores 
condiciones. 
 Tomar en cuenta las posibles condiciones 
inadecuadas para el secado del café en partes 
montañosas o húmedas, esa situación demanda tener 
una opción inmediata para el secado adecuado de su 
café. 
 
 Roya (Hemileia vastatrix) 
 Recuerde continuar con los monitores de roya 
utilizando la herramienta “Nube del café” disponible 
para Android y a partir de enero 2020 para iOS. 
 Si la incidencia de roya es alta y está a menos de 30 
días del siguiente corte se recomienda utilizar 
productos de contacto (cobre). 
 En fincas altas donde la cosecha es tardía, si el 
monitoreo arroja una incidencia arriba del 10 % y la 
maduración de su finca les permite manejar como 
mínimo 30 días entre corte, se recomienda usar para 
el control de roya Ciproconazol en dosis de 280 cc/ 
mz, primero pasar cortando y después pasar 
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aplicando, esto con la finalidad de evitar residuos en 
el grano y reducir pérdida económica producto de la 
caída de hojas con fungicida durante el corte. 
 
 Broca 
 Recuerde velar por que se realice la pepena y repela 
en su finca al finalizar cosecha, esto reducirá los 
hospederos de broca del café. 
 Recuerde recolectar sus botes plásticos de 2 litros 
para realizar el control etológico de la broca del café 
inmediatamente al finalizar cosecha. 
 Tome nota el próximo año de las fechas de floración 
de su cafetal, para determinar las fechas de muestreo 
correspondiente. 
 
 Generales 
 En plantaciones productivas ubicadas a baja altura 
que se encuentran por finalizar cosecha se 
recomienda realizar el manejo de tejido productivo 
en plantas agotadas (después de cosecha). 
 Mantenga el porcentaje de sombra adecuado a la 
altura de su finca, en vista que las temperaturas 
podrían ser altas en la época seca según INSIVUMEH, 
además reducirá el ataque de algunas plagas como lo 
es Minador de la hoja y Araña Roja. 
 Si va a realizar su semillero, adquiera semilla de 
origen genético de alta confiabilidad y solicite al 
técnico de Anacafé más cercano su programa de 
Fito-protección y Nutrición de almacigo. 
 En los cafetales que están expuestos a fuertes vientos 
y al ataque de (Phoma sp) implementar barreras 
rompe vientos. 
NOTA: Para más información consulte a su técnico 
de Anacafé más cercano o visite nuestra oficina 
ubicada en el kilómetro 172 ruta hacia Esquipulas, 
frente a bodega el oasis Chiquimula, Chiquimula. O 
llamar al teléfono 2311-1954 
 
 SAN 
 Establecer huertos familiares en los meses de 
diciembre 2019, enero y febrero, aprovechando las 
bajas temperaturas, baja radiación solar y la 
disponibilidad de agua que pueda existir en 
nacimientos y quebradas en las comunidades del 
departamento; incorporando materia orgánica al 
mismo para conservar la humedad. 
 Hacer los riegos de los huertos familiares a partir del 
final de la tarde y primeras horas de la noche, con el 
fin de conservar la mayor cantidad de humedad en el 
suelo y propiciar un mejor desarrollo de las especies 
establecidas en el huerto, esto evitara que la 
radiación solar y altas temperaturas durante el día 
evaporen el agua aplicada.  
 Hacer un buen uso del agua para el uso doméstico y 
consumo humano de la mitad de febrero hasta el mes 
de abril con el propósito de ahorrar el mencionado 
recurso en la temporada más crítica del año. 
 Se sugiere a las familias que sufrieron pérdidas en la 
cosecha de maíz y frijol en la “primera” y “segunda” 
del año 2019 por efectos de sequía o por exceso de 
lluvias, realizar la compra de maíz y frijol para 
consumo familiar durante los meses de diciembre y 
enero aprovechando precios bajos de los granos y el 
acceso a trabajo temporal en la época de cosecha de 
café y granos básicos.   
 
 Recomendaciones para decisores en SAN 
 Se sugiere la entrega de asistencia alimentaria en los 
meses de marzo y abril del año 2020 cuando 
normalmente sucede una época de hambre 
estacional, que se ve afectada principalmente por 
condiciones particulares de la época seca (no hay 
lluvia, escases de agua para riego, falta de fuentes de 
trabajo y agotamiento de las reservas de alimento). 
 Fortalecer los bancos  comunitarios de semilla  y 
reserva de alimentos para  que exista la disponibilidad 
de esta,  para época de siembra del año 2020.   
 
 
   Gestión Integral de Riesgo  
 La organización comunitaria, municipal y 
departamental, debe de estar fortalecida en el tema 
de incendios forestales tanto preventivo, como en el 
sistema de operaciones de respuesta.  
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 Derivado de la probabilidad que las condiciones 
meteorológicas estén propicias para la presencia de 
incendios forestales en sectores ya identificados 
entre los meses de enero a marzo, se requiere la 
vigilancia y monitoreo de áreas susceptibles a 
eventos por amenazas químicas.   
 Optimizar el consumo del agua, así como la 
construcción de estructuras de captación de agua de 
lluvia o de las corrientes superficiales cercanas a las 
comunidades y municipios, para reducir los tiempos 
de intervención. 
 Identificación de variables en cultivos, observando la 
humedad de los suelos, evaluando las sombras y tipos 
de vegetación en el área, con el objetivo de 
monitorear las condiciones que sean identificadas 
para mitigar los riesgos a incendios forestales y otros 
que se puedan presentar. 
 Identificar las áreas con alta carga de combustibles 
forestales en las áreas boscosas. 
 Realizar durante los meses de diciembre a enero el 
manejo de combustibles forestales de acuerdo a las 
condiciones del tiempo en su localidad (quemas 
controladas y/o prescritas). 
 Iniciar con la apertura de líneas de control (rondas o 
brechas) para la prevención de incendios forestales. 
Es importante gestionar por medio de las UGAM, 
municipalidades, INAB y CONAP, que las 
comunidades realicen los trabajos de protección, 
reducción del aumento de los materiales combustibles 
y la promoción de las legislaciones vigentes, para crear 
una cultura de denuncia en casos de deforestación, 
talas o incendios forestales provocados. Se 
recomienda tener vigilancia en área fuera de incentivos 
forestales (PINPEP y PROBOSQUE), con el objetivo 
de prevenir y controlar incendios forestales. 
 
 Consideraciones finales  
 Recomendamos monitorear periódicamente: 
- Las actualizaciones del pronóstico emitidas 
mensualmente por el INSIVUMEH.  
- El pronóstico de corto plazo (24, 48, 72 horas) de 
la página del INSIVUMEH. 
- El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc/).  
- Boletín Agroclimático Nacional de INSIVUMEH. ,  
- Los mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
 Se convoca a una reunión extraordinaria en el mes 
de Enero, para tratar temas de planificación, tales 
como la formulación del protocolo ante crisis 
climáticas del departamento (con apoyo de PMA), 
registros de información meteorológica (con MAGA 
y otras instituciones) y posibles talleres de servicios 
climáticos basados en la metodología PICSA (ver más 
información acá https://hdl.handle.net/10568/80548). 
 
 Registro Fotográfico 
  
  
El boletín agroclimático es aliado de productores y los 
tomadores de decisiones, permitiéndoles orientar sus 
inversiones y actividades, por ello, se recomiendan a 
cada institución, usarlo y difundirlo ampliamente entre 
sus técnicos y productores. La voluntad política y 
social para actuar oportunamente a partir de las 
perspectivas climáticas, permitirá realizar la 
planificación productiva efectiva y evitar que nuestros 
productores, se vean afectados por los efectos de la 
variabilidad climática. 
 
Si aún no haces parte de la mesa te invitamos a que asistas 
a las próximas reuniones.  
 
 Contacto 
Freddy Díaz 
CUNORI 
Cel. 5460-8067 
freddy.agrimensor@gmail.com 
Claudia Menendez 
INSIVUMEH– Chiquimula 
Cel. 4155-4350 
cm.insivumehchiquimula@gmail.com 
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NOTA TÉCNICA NO. 1 – MTA EL PROGRESO, GUATEMALA  
Introducción -------------------------------------------------------------------------------- 
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de El Progreso es realizada gracias al conjunto de múltiples esfuerzos institucionales 
enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. En la 1ª Reunión de MTA, celebrada el 17 de 
Mayo de 2019, asistió personal de MAGA, PMA, CIAT, IRI, INSIVUMEH, USAC, MARN, GIZ, CONAP, FEWSNET, 
CONRED, entre otros. Durante la reunión se hizo un mapeo participativo de actores locales en El Progreso y el mapeo 
de información de clima y cultivo. Se realizaron algunas presentaciones sobre servicios climáticos y predicción climática 
para la toma de decisiones en la región. Finalmente se definieron los lineamientos de la MTA. La presente nota técnica 
resume la formalización de la mesa y las actividades llevadas a cabo durante la jornada.  
Racionalidad -------------------------------------------------------------------------------- 
Las nuevas herramientas de información climática que incluyen análisis históricos, sistemas de monitoreo, predicciones 
climáticas tienen el poder de ayudar a los agricultores a adaptarse a los impactos de la variabilidad y cambio climático. Al 
proporcionar información climática local traducida junto con los servicios de extensión, los agricultores están mejor 
preparados para protegerse de los fenómenos climáticos extremos y aprovechar las buenas condiciones climáticas, 
cerrando así la brecha entre la generación de información agro-climática y su uso por parte de los agricultores.  
Formalización ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Objetivo General  
 
Generar un servicio agroclimático sostenible en la región, que provea información oportuna para la toma de decisiones 
en el sector agrícola, a fin de reducir vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Fortalecimiento institucional entre los diferentes sectores que la conforman.  
 Promover la integración de información agroclimática. 
 Generar recomendaciones técnicas para los agricultores. 
 Crear un mecanismo para difundir la información generada de manera oportuna. 
 
Misión 
 
Ser una mesa técnica que facilita el desarrollo del sector agropecuario de la región a través de la generación, 
sistematización, divulgación y traslado de la información agroclimática por medio de la coordinación interinstitucional, 
empoderando a la población rural agrícola para reducir la vulnerabilidad de pérdida de cosecha, creando una cultura de 
resiliencia y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 
 
Visión 
 
Ser el ente confiable a nivel regional de apoyo técnico-científico en temas agroclimáticos, que organiza y lidera la generación 
de análisis y transferencia de información climática, para la planificación y toma de decisión en temas agroclimáticos, a su 
vez liderando localmente la creación de una cultura de información climática.  
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Anexos --------------------------------------------------------------------------------------- 
Registro Fotográfico  
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de El Progreso es 
realizada gracias al conjunto de múltiples esfuerzos 
institucionales enfocados en garantizar la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible del departamento. 
La mesa está conformada por los siguientes actores: 
MAGA-UCC, MAGA-DICORER, MAGA-VISAR, PMA, 
CIAT-CCAFS, IRI, INSIVUMEH, USAC, MARN, GIZ, 
CONAP, FEWSNET, CONRED, COCODE, SESAN, 
MSPAS, SEPREN, ALDES, Gobernación departamental, 
agricultores de diferentes comunidades, entre otros.  
 
En la última reunión celebrada el Martes 2 de Julio de 
2019, se presentó la actualización de la perspectiva 
climática del segundo trimestre generado por 
INSIVUMEH, se brindó capacitación técnica en 
conceptos de probabilidades e incertidumbres, se 
mostró el sistema de monitoreo de cultivos llevado a 
cabo por MAGA en la región y finalmente, se discutieron 
recomendaciones técnica para disminuir los riesgos 
asociados a la variabilidad climática esperada sobre 
sistemas productivos agrícolas como insumo para la toma 
de decisiones de los agricultores. La información 
generada durante las sesiones, ha sido sistematizada en 
este Primer Boletín AgroClimático, a ser difundido entre 
técnicos y agricultores. 
 Condición Climática Actual  
A inicios de año la temperatura superficial del mar en el 
Pacífico tropical se mantuvo acorde con un episodio de 
El Niño débil. Hay aún una alta probabilidad de que siga 
presentando un fenómeno de El Niño débil para el 
trimestre Junio-Agosto. El fenómeno de El Niño para 
Guatemala implica en lo general aumentos de las 
temperaturas y reducciones de precipitación, sin 
embargo como se muestra a continuación la lluvia estuvo 
normales o arriba de lo normal en los meses de Mayo y 
Junio, y posiblemente para Julio.  
 
En el mes de Mayo tuvimos bastante lluvia pero en el mes 
de Junio la cantidad de precipitación se redujo, según 
datos registrados en estaciones de la zona. La presión 
atmosférica estuvo más alta en Junio que en el mes de 
Mayo lo cual favorece que se tuvieran más vientos y días 
menos cálidos con menos lluvia (menor nubosidad). 
Perspectiva Climática  
La perspectiva climática para los meses de Mayo hasta 
Julio 2019 fue presentada en el LVIII foro del Clima de 
América Central realizado los días 24 y 25 de abril 2019 
en San Salvador, El Salvador. Se utilizan años análogos 
para realizar la perspectiva climática, los cuales presentan 
condiciones similares a la mostrada por ENOS y otros 
factores. 
 
Años análogos: 1995, 2003, 2012 y 2014 
 
Para el trimestre en análisis, se observa en la Figura 1 el 
mapa de perspectiva climática de lluvia para el trimestre, 
en el que las zonas en verde (Boca Costa, Sur Occidente 
y Franja Transversal del Norte) presentan lluvia por 
arriba de lo normal y el resto del país, en amarillo indica 
que se presentarán lluvias en el rango promedio, que 
corresponde a las regiones del departamento de Petén, 
Meseta Central, Oriente, Sur Oriente y Litoral Pacífico. 
 
 
Figura 1. Predicción climática de precipitación para Mayo a Julio del 2019. 
Fuente: INSIVUMEH.  
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De acuerdo a los registros de las estaciones se ha 
cumplido la perspectiva dada en los meses de Mayo y 
Junio, con relativamente buenas precipitaciones (normal 
o arriba de lo normal). En cuanto a Julio, tomando en 
cuenta que el Fenómeno de El Niño débil tendrá ́ 
influencia para el trimestre, se espera que se presente el 
fenómeno conocido como canícula (vea abajo una 
descripción más detallada de este fenómeno. 
Canícula y pronóstico de lluvia 
La canícula es un periodo de disminución notable en los 
acumulados de lluvia en los meses de Julio y Agosto. Se 
encuentra modulado por la temperatura superficial del 
Océano Pacifico Tropical con la presencia de Fenómeno 
de El Niño débil y el enfriamiento del océano Atlántico.  
 
Si bien la Canícula se presenta en promedio entre el 10 
al 20 de Julio, las temperaturas cálidas se han hecho 
presente en los últimos días de Junio y primeros días de 
Julio, lo cual se traduce como una manifestación 
temprana de dicho fenómeno, concluyendo que la 
canícula se adelantó una a dos semanas, dependiendo de 
las regiones donde se manifiesta. Según la NOAA, para la 
región 3.4 de El Nino, la temperatura se encuentra en 0.3 
grados Celsius por encima de la climatología, condición 
que ha sido favorable para el adelanto de a canícula y una 
posible prolongación de la misma.  
 
 
Figura 2. Mapa de probabilidad de afectación de la canícula en julio 
2019. Fuente: INSIVUMEH 
En la segunda semana de Julio existe la posibilidad de que 
se presenten algunos eventos de lluvia influenciados por 
el paso de Ondas del Este, lo que interrumpiría la 
Canícula en esos días. El INSIVUMEH como parte de sus 
acciones, mantiene el monitoreo de este fenómeno y las 
condiciones meteorológicas en el país. 
 
Se espera que las lluvias tiendan a disminuir en mes de 
Julio, con es normal en todo el país. Se espera que se 
tengan 1 o 2 días a la semana con suficiente precipitación 
que pueda hacer que el suelo permanezca húmedo. La 
temperatura se espera que permanezca alta, por lo que 
no se descarta que se tengan algunos días con granizo y 
algunos vientos fuertes, pero no al nivel registrado el año 
pasado.  
 
 
Figura 3. Pronostico de lluvia mensual para Julio (derecha). Fuente 
INSIVUMEH 
 Monitoreo de la sequía 
La figura 4, muestra el mapa del índice de estrés agrícola 
hasta desde el 21 de Mayo hasta el 20 de Junio. El 90% de 
la actividad agrícola ya dio inicio en su primera campaña 
agrícola, y hay poca afectación por sequía en la zona.  
 
 
Figura 4. Mapa del índice de estrés agrícola hasta el 31 de mayo 2019, 
para Guatemala. 
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 Recomendaciones para el 
sector agropecuario  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas 
bajo el conocimiento y experiencia de los representantes 
de las diferentes instituciones y organizaciones 
integrantes de la MTA. Nuestro objetivo es orientar y 
facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores como de tomadores de decisión.  
 
 Granos Básicos (Maíz y Frijol)  
 Se estima que el 50% de agricultores sembraron 
después del 3 de Mayo y muchos sembraron a final 
de Mayo. Según los pronósticos, hay probabilidades 
de enfrentar la canícula a inicios del mes de Julio 
(incluso en algunos sitios puede ya estarse 
presentando). Por tanto, el maíz puede que esté en 
vulnerabilidad por baja precipitación en etapas 
críticas del cultivo. Considerando que el maíz estaría 
en etapa de Crecimiento II y Fructificación y el mes 
de Julio es un período crítico de monitoreo, se 
recomienda no limpiar los rastrojos del suelo 
(especialmente en etapa elote) para favorecer a la 
humedad disponible para las plantaciones. Se 
recomienda cortar las hojas de abajo, regar o arrojar 
hojas al callejón para sostener la humedad del suelo 
y/o mantener la temperatura baja.  
 Los agricultores están usando variedades precoces 
para asegurar la producción aunque no son de muy 
alta calidad. Por tanto, se recomienda mejorar las 
variedades precoces con selección masal. De la 
misma forma se recomienda el uso, selección y 
almacenamiento de semillas criollas resistentes 
(adaptadas a cada zona) y de ciclo corto para mitigar 
los efectos de la reducción de las precipitaciones y 
las sequías.  
 Teniendo en cuenta que en primera se siembra 
principalmente maíz y en segunda asocio maíz-frijol y 
maíz con otros cultivos, se recomienda mayor 
diversificación para los próximos ciclos productivos 
como en el sistema de milpa tradicional. Sembrar 
ayote u otro tipo de cucurbitaceas en asocio a maíz 
podría ayudar a mantener la humedad del suelo.  
 Tener precaución con la proliferación de plagas y 
enfermedades como resultado de la canícula y la 
variabilidad climática en general. Se recomienda 
manejo preventivo en este aspecto.  
 El maíz actualmente se produce de manera extensiva 
y poco productiva en el departamento. Hay que 
tecnificar la producción de maíz para hacer un uso 
eficiente del suelo porque se está subutilizando (por 
ejemplo tierras degradadas para cultivos limpios). Se 
recomienda a los extensionistas y a las instituciones 
del sector agrícola enseñar las buenas prácticas de 
manejo de los cultivos de granos básicos por medio 
de parcelas demostrativas. Se requiere también dar 
capacitación de manejo post-cosecha. 
 
  Café  
 Cultivos de café pueden presentar baja producción 
debido a la variabilidad climática, especialmente a las 
altas temperaturas. Por tanto, se enfatiza en el 
establecimiento de cultivos agroforestales. 
Reconocemos que algunos productores necesitan 
asistencia técnica sectorial para el manejo del cultivo 
en base a las condiciones climáticas y para la 
implementación de sombríos. Se harán esfuerzos 
para avanzar en ello.   
 
 Hortalizas y otros 
 Por las características de la región se incentiva a los 
agricultores a diversificar los cultivos sembrando 
aquellos nativos como yerbamora, maní, ajonjolí, 
rosa de Jamaica, loroco, tamarindo, jocote, sábila, 
marañón, maguey, limón, yuca, frutales, entre otros, 
que son usualmente oriundos de la región y están 
adaptados a las condiciones climáticas.   
 De la misma forma por las condiciones de 
precipitación pronosticadas se incentiva a 
incrementar los huertos familiares con cultivos de 
ciclo corto.  
 
 Recomendaciones generales 
 En base a las condiciones pronosticadas de 
precipitación implementar prácticas de manejo 
integral del recurso hídrico es una prioridad. 
Cosechar agua de lluvia puede ser bueno para regar 
los productos de traspatio más que para el riego de 
maíz. Hay estructuras fáciles de hacer para recolectar 
agua de lluvia (por ejemplo trincheras, bolsas 
plásticas, pozos). Se reconoce que se necesita 
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capacitación por parte de los técnicos para el 
establecimiento de estas estructuras y la población 
más vulnerable tiene poco acceso a estos sistemas.  
 Se recomienda es uso de barreras muertas y vivas 
para minimizar el efecto de fuertes vientos y pérdidas 
en los cultivos. Recientemente se establecieron 
estructuras como acequias de ladera, terrazas, 
viveros y se está evaluando qué tan bien funcionan.  
 Es necesario detener la tala de especies forestales 
protegidas en los listados de CONAP (por ejemplo 
el guayacán). 
 Diversificación con actividades pecuarias, como 
granja de aves, iguanas, apicultura, etc.  
 Se recomienda implementar buenas prácticas de 
conservación de suelos, tanto mecánicas, 
agronómicas (aplicación de abonos verdes y 
orgánicos) y culturales (no quema, labranza mínima). 
 El uso de diferentes estratos es importante en el 
contexto agrícola.  
 El Progreso es un departamento con vocación 
minera. En la explotación y exploración minera debe 
tenerse más control sobre las licencias para evitar la 
contaminación de ríos, la erosión de suelos y la 
pérdida de cerros.  
 
Registro Fotográfico 
Aprendizaje probabilidades 
 
Presentación del pronóstico  
 
 
Mesas de trabajo para recomendaciones técnicas 
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de El Progreso es realizada gracias al 
conjunto de múltiples esfuerzos institucionales enfocados en ayudar a garantizar la 
seguridad alimentaria y la agricultura sostenible del departamento. La mesa está 
conformada por los siguientes actores: MAGA-UCC, MAGA-DICORER, MAGA-
VISAR, PMA, CIAT-CCAFS, IRI, INSIVUMEH, USAC, MARN, GIZ, CONAP, 
FEWSNET, CONRED, COCODE, SESAN, MSPAS, SEPREN, ALDES, Radio Stereo 
Río Grande, Gobernación departamental, agricultores de diferentes comunidades, 
entre otros.  
 
En la última reunión celebrada el Martes 3 de Septiembre, se presentó el panorama 
de las pérdidas de cosecha de diversos cultivos en el departamento, el sistema de 
monitoreo de seguridad alimentaria de la SESAN-ACH y la perspectiva climática 
para Guatemala del tercer trimestre (Agosto-Septiembre-Octubre). En base a la 
información brindada, se discutieron recomendaciones técnicas para disminuir los 
riesgos asociados a la variabilidad climática esperada sobre sistemas productivos 
agrícolas. La información generada durante las sesiones, se ha recopilado en el 
presente Segundo Boletín AgroClimático, a ser difundido entre técnicos y 
productores, para la toma de decisiones en campo y planeación. 
 
En esta edición: 
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 Condición climática actual  
El pronóstico climático mostrado en el boletín anterior 
resultó ser acertado en gran porcentaje de las zonas del 
país. Se habían pronosticado condiciones normales y 
arriba de lo normal en relación a las condiciones 
históricas de los meses de Mayo- Julio, lo cual se cumplió.   
 
 En Mayo se presentaron lluvias por encima de lo 
normal y altas temperaturas diurnas. Debido a la 
ocurrencia de eventos de lluvias fuertes, se registraron 
lahares en la cadena volcánica e inundaciones en la 
región sur.  
 En Junio se presentaron días nublados, con bastantes 
lluvias en la primera quincena y luego disminuciones 
graduales. En Oriente, el paso de ondas del este, 
favorecieron a que se presentaran lluvias importantes 
en la parte hacia el Trifiño del departamento de 
Chiquimula, zonas montañosas del departamento de 
Zacapa y parte de la Sierra de las Minas.  
 En Julio disminuyeron los acumulados de 
precipitaciones en gran parte del departamento. Aun 
así se presentaron algunos eventos de lluvia asociados 
al paso de ondas del este de forma regular. De la misma 
forma, asociado al ingreso de humedad y altas 
temperaturas se registraron eventos de tormentas 
locales severas en oriente (por ejemplo en Esquipulas). 
 En Agosto terminó el fenómeno del El Niño que 
estaba modulando el clima de los últimos meses y 
entramos a fase neutra. En la primera quincena del mes 
se presentaron lluvias deficitarias; a partir de la segunda 
quincena las lluvias se incrementaron gradualmente 
(Figura 1). En el mes nos afectaron 3 vaguadas 
(formación de nubes altas con consecuente 
precipitación). Debido a la depresión en el golfo de 
Mexico, tuvimos favorecimiento de lluvias.   
 Recientemente se formó el huracán Dorian, lo cual 
no ha representado ningún peligro para Guatemala.  
 
Figura 1. Acumulados de lluvia en Agosto INSIVUMEH. 
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 Perspectiva Climática ASO  
La perspectiva climática para el trimestre Agosto-
Septiembre-Octubre (ASO) de 2019 fue presentada 
en el LIX Foro del Clima de América Central realizado 
los días 17 y 18 de Julio en Costa Rica. Para Guatemala la 
perspectiva es desarrollada por INSIVUMEH.   
 
Años análogos: 1992, 1995, 2003 y 2015 
 
 Normalmente en Septiembre se presenta el 
segundo máximo de lluvia. Se espera que los 
acumulados de lluvia se presenten dentro de un 
escenario normal y que tengamos influencia de al 
menos dos sistemas tropicales.  
 Hay que tener precaución con las temperaturas altas 
que pueden provocar eventos de lluvias muy fuertes. 
De esta forma, la lluvia acumulada del mes podría 
caer en pocos días.  
 En Octubre se prevén lluvias dentro del rango 
normal también, y no se descarta que la época 
lluviosa finalice entre el 15 y 25 de octubre (fechas 
normales). En la segunda quincena, se esperan frentes 
fríos (vientos del Norte).  
 
 
Figura 2. Predicción climática de precipitación ASO (INSIVUMEH) 
Se observa en la Figura 2 el mapa de la perspectiva 
climática de lluvia para trimestre ASO, en el que las zonas 
en verde, como el sur de Alta Verapaz y una pequeña 
porción del norte de El Progreso, presentarían lluvias por 
arriba de lo normal; en amarillo se representan lluvias en 
el rango promedio, como es el caso del resto del 
departamento de El Progreso. En las zonas en amarillo 
existe también una probabilidad alta de tener un segundo 
escenario con lluvias por debajo de lo normal, por lo cual 
se recomienda hacer seguimiento constante del tiempo.  
 Pronóstico de lluvia mensual 
La Figura 3 muestra los acumulados de lluvia esperados 
para el trimestre ASO. Se esperaría que en el trimestre 
alcancemos acumulados de entre 300 y 500 mm.  
 
Figura 3. Pronóstico de lluvia mensual del trimestre ASO. INSIVUMEH. 
 Monitoreo de Sequía 
 
Figura 4. Mapa del índice de estrés agrícola en Agosto, campaña agrícola 
1. FAO, INSIVUMEH. 
La Figura 4, muestra el mapa del índice de estrés agrícola. 
Hay algunas afectaciones por sequía evidenciables en el 
departamento, sin embargo el modelo empleado aún está 
refinándose y puede no mostrar la afectación real. 
 
Para mayor información sobre clima, por favor remítase a los 
boletines emitidos por INSIVUMEH en www.insivumeh.gob.gt 
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 Consideraciones agrícolas  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas 
bajo el conocimiento y experiencia de los representantes 
de las diferentes instituciones y organizaciones 
integrantes de la MTA. Nuestro objetivo es orientar y 
facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores como de tomadores de decisión.  
 
 Pérdidas de cosecha  
Reportes del MAGA muestran que agricultores de infra 
y subsistencia del departamento (siembras en ladera sin 
unidad de riego, con agricultura en condiciones difíciles), 
presentaron pérdidas del 75 – 85% de sus maíz y frijol.  
 
 
Figura 5. Área de pérdida en manzanas en el Departamento de El 
Progreso (mayo - julio 2019) 
A pesar de tener algunas lluvias aceptables durante los 
últimos meses en algunos sitios, los suelos no logran 
retener suficiente agua para mantener los cultivos. El 
suelo en gran parte del departamento no es agrícola; no 
tiene vocación para maíz o frijol a excepción de las partes 
más planas, pero es apto para maderables.  
 
En sitios donde los agricultores no subsisten con granos 
básicos, se tienen huertos con atención directa del 
MAGA. Por ejemplo en Guastatoya se cuenta con plan 
de manejo de 26 grupos que tienen ambientes 
controlados para cultivos intensivos. Se trabaja con las 
familias y los extensionistas en el sistema milpa, 
mejoramiento de semillas, agricultura orgánica y otros.  
 
Para mayor información sobre pérdidas de cosecha 
consulte el informe de pérdidas de cosecha que será 
emitido por MAGA 
 
Otras instituciones reportan que los cultivos de maíz 
presentaron marchitez permanente en floración y 
fructificación. En partes medias y bajas reportan pérdidas 
mayores al 75%. Además, los afluentes, pozos y fuentes 
de recurso hídrico bajaron sus niveles disminuyendo la 
frecuencia de riego y aumentando el costo del mismo. 
Por falta de lluvia disminuyó el establecimiento de 
huertos. En algunos CADER por la poca lluvia la semilla 
no germinó. También hubo disminución en producción 
de cítricos, manía, loroco, chicozapote, chico, tamarindo, 
banano, papaya, café.  
 
  
 Recomendaciones  
 Cosecha de agua 
 Ante el panorama de pérdidas mostrado, es vital 
incentivar entre los agricultores el manejo integrado 
de los recursos hídricos, especialmente en el tema de 
la cosecha de lluvia para el abastecimiento de los 
cultivos, tanto a nivel de autoconsumo como para el 
nivel productivo.  
 Este año se tuvieron buenos acumulados de lluvia en 
algunos meses, mientras que en otros no, lo que 
recalca la importancia de la práctica.  
 No se necesitan grandes estanques para captar lluvia. 
Con “nylon” (lonas de plástico) y pequeños espacios 
reservados para este fin y baja inversión, los 
agricultores pueden captar importantes cantidades 
de lluvia (ver Figura 6).  
 
 
Figura 6. Izquierda: Cantidad de agua captada con 5mm de lluvia en 1 
hora (fuente JICA (2015) Guía práctica para cosechar el Agua de lluvia 
https://www.jica.go.jp/project/ecuador/001/materials/ku57pq000011cym2
-att/water_harvest_sp.pdf). Derecha: aplicación de cosecha de agua de 
agricultores del municipio de Chiquimula (fuente MTA-Chiquimula). 
 Suelos 
 A pesar de no tener las mejores condiciones de suelo 
en el departamento, es importante incentivar buenas 
prácticas de conservación de suelos. Algunas de ellas 
son: 
o Labranza mínima. 
o Incorporación de materia orgánica. 
o Cobertura vegetal para conservar humedad.  
o Fomentar uso de fertilizantes. 
o No quema, no herbicidas. 
 Se necesita asistencia técnica para la aplicación de 
estas prácticas y se debe empezar a trabajar con los 
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agricultores desde ahora para planificar a tiempo para 
próximos ciclos de cultivo (próximo año).  
 En los sitios de mayor pendiente se debe sembrar en 
curvas a nivel para evitar la pérdida de suelo por 
erosión hídrica. 
 
Maíz y Frijol 
 Es importante utilizar semillas más tolerantes a 
sequías. Algunas criollas nativas (adaptadas para cada 
sitio) podrían usarse muy bien. 
 El MAGA  a través del ICTA ha liberado y 
promocionado semillas mejoradas certificadas que 
han sido probadas con éxito por parte de 
agricultores de la región. 
 Como lo han venido haciendo técnicos 
extensionistas de la DICORER-MAGA del 
departamento, es importante fomentar el sistema 
Milpa (maíz, frijol, cucurbitáceas, ayote) favoreciendo 
la economía familiar. 
 En algunos casos puede que el maíz y el frijol no sean 
sostenibles a menos que haya riego o sean 
establecidos en terrenos ubicados en las áreas más 
altas del departamento (donde llueve más).  
 Para agricultores que evidencian poca sostenibilidad 
de maíz y frijol, se recomienda explorar otros 
cultivos que generen ingresos económicos (ejemplo, 
chipilín, bledo, frutales, huertos de hortalizas, otros 
nativos) e incluso sistemas agroforestales con 
frutales y cultivos hidropónicos. 
 
 Uso de la información  
 Algunos agricultores de la región vieron el beneficio 
de sembrar antes (como se recomendó en el Boletín 
#1) para aprovechar mejor las lluvias que se 
acercaban. Por tanto, es importante buscar los 
mecanismos para difundir la información climática 
presentada en este boletín y en los emitidos por 
INSIVUMEH. Técnicos extensionistas de la 
DICORER-MAGA y agricultores deben tomar en 
cuenta el historial climático para saber cuándo 
sembrar. 
 Se están haciendo esfuerzos para fortalecer la red de 
estaciones meteorológicas, para hacer un mejor 
monitoreo de lluvias. 2 pluviómetros fueron 
instalados por INSIVUMEH en la región en el mes 
pasado y ya están reportando datos.  
 Hay otras instituciones que quizá cuentan con 
estaciones a las que se les hace un llamado para que 
puedan socializar la información con INSIVUMEH y 
otros actores.  
 Se incentiva a técnicos extensionistas y a las 
instituciones a apropiarse de la información de 
pronósticos presentadas por la MTA, para apoyar a 
los agricultores en la determinación del riesgo, 
planificación de cultivos, el conocimiento del tipo de 
suelo y el diseño de buenas prácticas agrícolas.  
 Existen estudios que han priorizado algunas prácticas 
sostenibles adaptadas al clima en Guatemala 
(conocidas como ASAC). Se recomienda leer este 
documento (https://hdl.handle.net/10568/77069).  
 
Sanidad animal 
 Se debe conocer la proliferación de las plagas con 
medidores de temperaturas FOBO, que las lluvias 
pueden provocar, facilitando la información de 
control biológico, no químico.  
 SAN 
SESAN-ACH presentaron durante la última reunión de 
MTA generalidades sobre la Sala Situacional de seguridad 
Alimentaria y nutricional a nivel municipal. Esta es una 
herramienta que permite generar información para la 
apreciación de la situación de seguridad alimentaria y 
nutricional a nivel local, que da respuesta a las 
necesidades que demanda la toma de decisiones 
fundamentadas en el conocimiento de la COMUSAN. 
Además busca generar alertas de afectación en SAN para 
la activación de protocolos.  
 
El sistema contempla tres fases: 
 Fase I - Preparación de la plataforma institucional: 
Identificación de comunidades, identificación de 
informantes clave, definición de indicadores y 
variables por pilar de la SAN y rangos críticos. 
 
 
Figura 7. Ejemplo de rangos críticos definidos por la COMUSAN 
 Fase II - Recolección y procesamiento de la 
información: A través de la plataforma de sala 
situacional y los informantes claves.  
 Fase III - Análisis de información de la sala situacional 
de SAN en la COMUSAN: con la participación del 
gobierno local y de las instituciones que integran la 
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COMUSAN, donde se establecen acuerdos, 
compromisos y toma de decisiones 
 
En las próximas reuniones de MTA, veremos los 
resultados de los análisis locales del sistema.  
 
Según datos de SESAN-ACH la mayor parte de desnutrición 
aguda se registra en el área urbana. La tendencia era para 
mejorar pero este año la estadística desmejoró. En los lugares 
que se atendió la recomendación de las MTAs de adelantar 
siembra  se logró obtener buena cosecha, pero fueron pocas 
familias que lo aplicaron. 
 
Entre los agricultores y sus familias se deben promover las 
reglas de oro para una buena salud (lavar las manos, 
manipulación de alimentos, no alhajas, uñas recortadas, 
tiempo de cocción, no mezclar alimentos crudos con no 
cocidos, no recalentar tanto los alimentos, entre otras). 
También sería muy importante capacitación en temas de 
cocina local para establecer mejores dietas alimenticias. 
 Recomendaciones generales 
 Recomendamos monitorear periódicamente: 
- El boletín generado del CAC. 
- Las actualizaciones del pronóstico emitidas 
mensualmente por el INSIVUMEH.  
- El pronóstico de corto plazo (24, 48, 72 horas) de 
la página del INSIVUMEH. 
- El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc/).  
- Los resultados de los informes de pérdidas por 
cosecha del MAGA.  
- Boletín Agroclimático Nacional de INSIVUMEH. ,  
- Los resultados emitidos por la mesa de seguridad 
alimentaria de SESAN.  
- Los mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
 Hacer esfuerzos de llevar las recomendaciones 
presentadas en este boletín en los CADER, 
COMUDE, COCODE, con la CONRED, radios 
locales, medios de divulgación institucionales y otros 
espacios.   
 Reforzar los sistemas organizados actualmente 
(CADER).  
 La MTA de El Progreso cuenta con grupos de 
WhatsApp y lista de correos. Si quiere ser incluido, 
al finalizar este boletín podrá encontrar información 
de contacto.  
 
 
Agradecemos la participación y el apoyo de las 
instituciones que hacen parte de la MTA El Progreso y. 
Si aún no haces parte de la mesa te invitamos a que 
asistas a las próximas reuniones. 
 
        
 
         
 
  
 
     
 
 
 
Fotos de la última reunión 
 Contacto 
Erick Castillo 
CDRO 
Cel. 4011-4344 
magaprogreso@yahoo.com  
Irma Palma 
PMA 
Cel. 5528-4951 
irma.palma@wfp.org  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAGA El Progreso 
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de El Progreso es realizada gracias al 
conjunto de múltiples esfuerzos institucionales enfocados en ayudar a garantizar la 
seguridad alimentaria y la agricultura sostenible del departamento.  
 
En la última reunión celebrada el Martes 26 de Noviembre, se presentó el panorama 
de las cosechas de diversos cultivos en el departamento, avances en la 
implementación de un protocolo operativo ante crisis climáticas y la perspectiva 
climática para Guatemala para el cuatrimestre Diciembre-Enero-Febrero-Marzo. En 
base a esta información, se discutieron recomendaciones técnicas para disminuir 
los riesgos asociados a la variabilidad climática esperada sobre sistemas productivos 
agrícolas. La información generada, se ha recopilado en el presente Tercer Boletín 
AgroClimático, a ser difundido entre técnicos y productores agrícola. 
 
 
En esta edición: 
Introducción 
 Condición climática actual 
 Perspectiva Climática DEFM 
 Frentes fríos 
Lo que dice el agricultor 
 Recomendaciones agrícolas 
 Reportes de cosecha 
 Manejo del recurso hídrico 
 Conservación del suelo 
 Semillas y almacenamiento 
 Planificación del próximo año 
 Recomendaciones generales 
Contacto 
 
 Condición climática actual  
 En el pronóstico climático mostrado en el boletín anterior, se habían pronosticado condiciones normales de lluvia en 
el departamento de El Progreso, en relación a las condiciones históricas de los meses de Agosto a Octubre, lo cual se 
cumplió en la mayoría de zonas.  
 En algunas zonas de la región oriente lamentablemente no llovió como se esperaba para la segunda temporada de 
invierno, sin embargo, en otras áreas de la región si llovió más de lo esperado, especialmente en Noviembre.  
 
 
En Septiembre tuvimos áreas con niebla en 
las primeras horas de la mañana.  Lloviznas y/o 
lluvias con actividad eléctrica en horas de la 
tarde.  Viento nordeste ligero. Temperaturas 
máximas 35.0°C a 37°C en la primera quincena 
y 36.0°C a 38°C en la segunda quincena. 
 
 
En Octubre tuvimos ingreso de humedad, 
ambiente cálido, formaciones de neblina y 
niebla al amanecer, presencia de lluvias, 
actividad eléctrica, incluso eventos de 
tormentas locales severas. El mes finalizó con 
acumulados de lluvias hasta de 200% por arriba 
de lo normal.   
 
 
En Noviembre sistemas de baja presión 
favorecieron el ingreso de humedad.  Inició la 
temporada fría. Lloviznas dispersas en zonas de 
montaña en horas de la tarde y noche. Viento 
nordeste ligero, moderado en zonas de 
montaña.  
 
 
Figura 1. Acumulados de lluvia en Octubre y Noviembre. INSIVUMEH 
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 Perspectiva Climática DEFM  
La perspectiva climática para el cuatrimestre Diciembre-Enero-Febrero-Marzo (DEFM) de 2020 fue presentada 
en el LX Foro del Clima de América Central realizado los días 18-22 de Noviembre en Panamá. Para Guatemala la 
perspectiva es desarrollada por INSIVUMEH y se puede apreciar en la Figura 2.   
 
Años análogos  
1993-1994, 2012-2013, 
2013-2014, 2015-2016 
De acuerdo a los años análogos utilizados (años con condiciones similares a 2019), el 
Fenómeno de El Niño se debilitó por completo, la atmósfera está en fase neutra. 
 
 
Figura 2. Predicción climática de precipitación DEFM  
 
 
Conforme a la Figura 2 Se prevén condiciones normales 
(baja precipitación) para el departamento de El Progreso. 
En las zonas en amarillo existe también una probabilidad 
alta (35%) de estar por encima de lo normal. En las 
regiones de Oriente, se encontrarán en temporada seca 
para este período de análisis, en las cuales la probabilidad 
de acumulados de lluvia ocasionadas por frentes fríos 
disminuye, las lluvias que se podrían presentar son 
consideradas dentro de las normales climáticas. 
 
 
Como es costumbre por esta época se espera que las 
lluvias disminuyan. No se descartan algunos eventos 
aislados de lluvia que podrían superar los valores 
normales (bajos). 
 
 Frentes fríos 
 Recién pasamos de la época lluviosa a seca, en la 
actualidad estamos en época fría. Se tiene presencia 
de masa de aire fría y seca sobre el territorio, lo que 
está favoreciendo a que las noches y madrugadas 
sean un poco frías. 
 En esta temporada hasta la fecha se ha tenido 
incursión de viento norte no tan fuerte, a medida que 
los vientos norte no alcancen tanta velocidad sigue 
ingresando humedad del pacifico lo que favorece para 
que se presente lluvia. 
 La época seca da inicio con el incremento de la 
presión atmosférica y la migración de masas de aire 
frío proveniente de la zona polar, causando un 
descenso de la temperatura e incrementando la 
velocidad del viento.  
 
Empujes fríos por mes de acuerdo a años análogos 
 
Mes Cantidad De empujes fríos 
Diciembre 2019 4 
Enero 5 
Febrero 3 
Marzo 2 
 
De 3 a 4 de estos empujes alcanzarían la categoría de 
moderados a muy fuertes. 
 
Para mayor información sobre clima, por favor 
remítase a los boletines emitidos por INSIVUMEH, en 
su página: www.insivumeh.gob.gt  
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Lo que dice el agricultor 
Durante este año los agricultores reportan que:  
 
 La canícula ha sido prolongada. Sembrando en mayo 
antes se obtenían buenas cosechas, pero ahora el 
desarrollo del cultivo se trunca en el tercer mes, 
cuando las lluvias se manifiestan irregulares.  
 Planificar con lo que era “normal” en lluvias, ya no es 
buena opción. Es importante dialogar con el 
agricultor para hacerle saber sobre las condiciones 
pronosticadas en el clima y así tomar mejores 
decisiones.  
 La siembra de segunda fue más regular, llovió hasta 
octubre y se obtuvieron buenos rendimientos.  
 En la segunda semana de agosto cayó una gran 
cantidad exagerada de lluvia. El agricultor que 
adelantó su fecha de siembra como se recomendó 
logró sacar una buena producción, mientras los que 
se atrasaron en la siembra no lograron, 
(particularmente entre la zona media y baja del 
departamento). 
 Fue un año muy cálido. Tuvimos los meses de Junio 
y Julio más cálidos desde hace varios años atrás. Con 
el aumento de la temperatura, “el clima que había en 
la parte media casi está llegando a la parte alta”. Esto 
se traduce en pérdidas de cosecha en la parte 
media/alta y aparición de plagas/enfermedades en 
café, maíz y frijol, en zonas donde antes no se veía.  
 Agricultores que diversifican sus cultivos (por 
ejemplo siembran rosa de Jamaica, sábila, achote), 
han tenido buenas cosechas. El problema es la 
comercialización; se deben hacer esfuerzos para 
mejorar estas cadenas. 
 Recomendaciones agrícolas  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas 
bajo el conocimiento y experiencia de los representantes 
de las diferentes instituciones y organizaciones 
integrantes de la MTA. Nuestro objetivo es orientar y 
facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores como de tomadores de decisión.  
 
 Reportes de cosecha  
 
MAGA expuso el estado de los cultivos en el 
departamento de El Progreso, indicando que nos 
encontramos en la decadía número treinta y dos. Los 
reportes indican que no hubo pérdidas significativas en el 
departamento para la siembra de postrera (segunda).  
 
 Manejo del recurso hídrico  
 
 Para los siguientes meses es buena idea establecer 
huertos teniendo en cuenta la alta humedad presente 
en el momento y que vamos hacia transición en la 
época seca.  
 Hay que hacer un uso correcto del agua y dejar 
reservas para meses secos. 
 Es importante optimizar el uso del recurso hídrico 
en cultivos de riego artesanal Una buena alternativa 
es el riego nocturno en cultivos en hortalizas para 
prevención de quemadura por alta 
temperatura/evapotranspiración.  
 Promover el uso de riego localizado (por goteo o 
con manguera) que tiene una mayor eficiencia.  
 Reutilizar el agua para el riego de pastos y frutales. 
No se recomienda para cultivos limpios. 
 
 Conservación del suelo 
 Al acercarse la época seca es tiempo de realizar 
prácticas de conservación de suelo, incluyendo: no 
quema, labranza mínima, aplicación de abonos 
orgánicos y manejo de rastrojo.   
 Se recomienda el uso de material orgánico para 
protección de suelos, especialmente en suelos de 
ladera.  
 Se necesita asistencia técnica, para evitar las quemas. 
No hacer rozas, pero si las hacen realizar rondas de 
control para protección del bosque. Hacer aviso de 
rondas en alianza con medios de comunicación. 
 Se debe promover el NO al avance de la frontera 
agrícola, pues hay poco bosque en el departamento.  
 Manejo y eliminación de combustibles forestales  
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 Semillas y almacenamiento 
 Se debe almacenar apropiadamente la cosecha, 
evitando pudrición por humedad.  
 Una buena idea es la implementación de banco de 
semillas y reserva de alimentos.  
 
 Planificación del próximo año 
Nos encontramos finalizando el 2019 y es buen momento 
para pensar en planificación agrícola del próximo año. 
Los asistentes de la mesa expresaron que algunos temas 
para tener en consideración serían: 
 
 Preparación de suelos oportuna, de acuerdo al 
calendario agrícola.  
 Atender las fechas de siembra propuestas, 
dependiendo de cómo va el desarrollo de las 
condiciones climáticas.  
 Manejo de semillas mejoradas o cultivos alternativos. 
Mantener semillas criollas y promoción de 
cultivos/variedades de ciclo corto. 
 Promoción, implementación y/o mantenimiento de 
los sistemas de riego y de cosecha de agua de lluvia.  
 Rotación y cultivar en asocio, usando cultivos en 
callejón.  
 Implementación de barreras muertas o vivas 
utilizando especies nativas.  
 Análisis nutricional del suelo (caracterización 
físico/química). Se puede hacer a través de los 
laboratorios en los centros universitarios de El 
Progreso.  
 Diversificación de cultivos y diversificar economía 
familiar. Enfocarse/cultivos alternativos como maní, 
rosa de Jamaica, ajonjolí, sábila, achiote tamarindo y 
plantas medicinales.  
 Fortalecimiento de la comercialización de productos 
agropecuarios, con énfasis en las cadenas.  
 Incentivar cultivo de peces. 
 Promover huertos familiares y escolares. 
Hidroponía.  
 Reforestación  
 Recomendaciones generales 
 Mantener comunicación con equipo de extensión 
rural y equipo de MTA. Se recomienda a los 
extensionistas mantenerse informados sobre las 
actualizaciones de las condiciones climáticas de los 
próximos meses para transmitírselas a los 
productores. 
 
 Recomendamos monitorear periódicamente: 
- Las actualizaciones del pronóstico emitidas 
mensualmente por el INSIVUMEH.  
- El pronóstico de corto plazo (24, 48, 72 horas) de 
la página del INSIVUMEH. 
- El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc/).  
- Los resultados de los informes de pérdidas por 
cosecha del MAGA.  
- Boletín Agroclimático Nacional de INSIVUMEH.  
- Los resultados emitidos por la mesa de seguridad 
alimentaria de SESAN.  
- Los mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
 
 Hacer esfuerzos de llevar las recomendaciones 
presentadas en este boletín en los CADER, 
COMUDE, COCODE, con la CONRED, radios 
locales, medios de divulgación institucionales y otros 
espacios.   
 Reforzar los sistemas organizados actualmente 
(CADER).  
Contacto 
Agradecemos la participación y el apoyo de las instituciones 
que hacen parte de la MTA El Progreso. Si aún no haces 
parte de la mesa te invitamos a que asistas a las próximas 
reuniones. La MTA de El Progreso cuenta con grupos de 
WhatsApp y lista de correos. Si quieres ser incluido, 
contáctanos:  
 
Erick Castillo 
MAGA – El Progreso 
Cel. 4011-4344 magaprogreso@yahoo.com  
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Introducción -------------------------------------------------------------------------------- 
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Quetzaltenango ubicada en Olintepeque es realizada gracias al conjunto de 
múltiples esfuerzos institucionales enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. En la 1ª 
Reunión de MTA, celebrada el 13 de Mayo de 2019, asistió personal de CDRO, CIAT, IRI, INSIVUMEH, Oganización Civil, 
Promotora Ambiental, Drenaje, OFM, CERCAP, COCODE, Cómite de Agua y otros participantes de la Mesa Técnica 
Ambiental de Olintepeque. Durante la reunión se hizo un mapeo participativo de actores locales en Quetzaltenango y el 
mapeo de información de clima y cultivo. Se realizaron algunas presentaciones sobre servicios climáticos y predicción 
climática para la toma de decisiones en la región. Finalmente se definieron los lineamientos de la MTA. La presente nota 
técnica resume la formalización de la mesa y las actividades llevadas a cabo durante la jornada.  
Racionalidad -------------------------------------------------------------------------------- 
Las nuevas herramientas de información climática que incluyen análisis históricos, sistemas de monitoreo, predicciones 
climáticas tienen el poder de ayudar a los agricultores a adaptarse a los impactos de la variabilidad y cambio climático. Al 
proporcionar información climática local traducida junto con los servicios de extensión, los agricultores están mejor 
preparados para protegerse de los fenómenos climáticos extremos y aprovechar las buenas condiciones climáticas, 
cerrando así la brecha entre la generación de información agro-climática y su uso por parte de los agricultores.  
Formalización ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Objetivo General  
 
Generar y transferir información sobre cambios en el clima a las instituciones interesadas en la región. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Mantener la estructura organizativa de la Mesa Técnica Agroclimática, con respaldo de las diferentes comunidades.  
 Desarrollar capacidades en clima y variabilidad climática para la toma de decisiones en sistema productivos, 
asegurando seguridad alimentaria.    
 Asesorar sobre temporalidad de siembra y cosecha de la producción agrícola del territorio con base a información 
técnica. 
 
Misión 
 
Una Mesa Técnica Agroclimática formada con diferentes actores que permita el fortalecimiento institucional y la 
capacitación de la junta directiva y sus grupos de base, en temas de clima, uso de la tierra, conservación de agua, mejoras 
en la producción y la sostenibilidad agrícola, en la región del Occidente de Guatemala. 
 
Visión 
 
Ser una MTA que contribuye de manera eficiente a la adaptación al cambio climático, promoviendo la seguridad alimentaria 
de las futuras generaciones de comunidades de la region del Occiente de Guatemala. A través de la articulación insitucional 
seremos un ejemplo de reducción de vulnerabilidad para otras regiones del país.  
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 Anexos --------------------------------------------------------------------------------------- 
Registro Fotográfico  
 
 
Bienvenida 
 
Mapeo de actores 
 
Mapeo de información de clima y cultivos 
 
 
Formalización de la MTA 
 
Socialización  
 
Asistentes  
 
Some photos © has All rights reserved by Int'l Research Institute for Climate and Society 
 
Listado de asistencia 
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Introducción -------------------------------------------------------------------------------- 
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Totonicapán es realizada gracias al conjunto de múltiples esfuerzos institucionales 
enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. En la 1ª Reunión de MTA, celebrada el 15 de 
Mayo de 2019, asistió personal de CDRO, CIAT, IRI, INSIVUMEH, Parcialidad 13, MARN, INAB, SAC, UTAM, estudiantes 
y otros líderes comunitarios. Durante la reunión se hizo un mapeo participativo de actores locales en Totonicapán y el 
mapeo de información de clima y cultivo. Se realizaron algunas presentaciones sobre servicios climáticos y predicción 
climática para la toma de decisiones en la región. Finalmente se definieron los lineamientos de la MTA. La presente nota 
técnica resume la formalización de la mesa y las actividades llevadas a cabo durante la jornada.  
Racionalidad -------------------------------------------------------------------------------- 
Las nuevas herramientas de información climática que incluyen análisis históricos, sistemas de monitoreo, predicciones 
climáticas tienen el poder de ayudar a los agricultores a adaptarse a los impactos de la variabilidad y cambio climático. Al 
proporcionar información climática local traducida junto con los servicios de extensión, los agricultores están mejor 
preparados para protegerse de los fenómenos climáticos extremos y aprovechar las buenas condiciones climáticas, 
cerrando así la brecha entre la generación de información agro-climática y su uso por parte de los agricultores.  
Formalización ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Objetivo General  
 
Generar y divulgar información agro-climática pertinente para la toma de decisiones en las comunidades de Totonicapán. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Formar de manera teórico-práctica a productores de la región en el uso de la información de sus sistemas de 
producción agrícola. 
 Fomentar los lazos inter-institucionales para compartir experiencias y transferir la información agro-climática.  
 Complementar el conocimiento científico con el conocimiento cultural de las comunidades. 
 
Misión 
 
Fortalecer las capacidades en la producción de cultivos adaptados al clima a través de la integración de técnicas, 
conocimientos científicos, conocimientos locales, diálogos participativos, entre otros, que contribuyen a mejorar los 
medios de vida de hombres, mujeres y jóvenes de Totonicapán. 
 
Visión 
 
Vemos a los agricultores de Totonicapán tomando mejores decisiones en los procesos productivos, minimizando así los 
riesgos asociados al clima. Para ello, todas las instituciones relacionadas con clima y agricultura de la región están integradas 
y participan activamente en la MTA de Totonicapán, que a su vez servirá de ejemplo para el establecimiento de nuevas 
MTAs. 
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de 
Quetzaltenango con sede en Olintepeque es realizada 
gracias al conjunto de múltiples esfuerzos institucionales 
enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible del departamento. La mesa está 
conformada por los siguientes actores: CDRO, CERCAP, 
CIAT, IRI, INSIVUMEH, MAGA, PCI, CONRED, MARN 
Organización Civil, Promotora Ambiental, Drenaje, 
OFM,  COCODE, Cómite de Agua y otros participantes 
de la Mesa Técnica Ambiental de Olintepeque.  
 
En la última reunión celebrada el Jueves 4 de Junio de 
2019, se presentó la actualización de la perspectiva 
climática del segundo trimestre generado por 
INSIVUMEH, se brindó capacitación técnica en 
conceptos de probabilidades e incertidumbres, y 
finalmente, se discutieron recomendaciones técnica para 
disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática 
esperada sobre sistemas productivos agrícolas como 
insumo para la toma de decisiones de los agricultores. La 
información generada durante las sesiones, ha sido 
sistematizada en este Primer Boletín AgroClimático, a 
ser difundido entre técnicos, agricultores y la comunidad. 
 Condición Climática Actual  
A inicios de año la temperatura superficial del mar en el 
Pacífico tropical se mantuvo acorde con un episodio de 
El Niño débil. Hay aún una alta probabilidad de que siga 
presentando un fenómeno de El Niño débil para el 
trimestre Junio-Agosto. La ALERTA no es una garantía 
de que El Niño ocurrirá, es una indicación de que la 
mayoría de los precursores típicos de un evento están en 
su lugar. El fenómeno de El Niño para Guatemala implica 
en lo general aumentos de las temperaturas y 
reducciones de precipitación, sin embargo como se 
muestra a continuación la lluvia estuvo normales o arriba 
de lo normal en los meses de Mayo y Junio, y 
posiblemente para Julio.  
 
En el mes de Mayo tuvimos bastante lluvia pero en el mes 
de Junio la cantidad de precipitación se redujo. Se 
presentaron unos 14 a 16 días con lluvia en Junio, según 
datos registrados en las estaciones Labor Ovalle y en el 
aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango.  En el 
departamento de Quetzaltenango tuvimos lluvias entre 
80% y 100% de lo que normalmente llueve, y la mayor 
parte se registró hacia la zona costera.  La presión 
atmosférica estuvo más alta en Junio que en el mes de 
Mayo lo cual favorece que se tuvieran más vientos y días 
menos cálidos con menos lluvia (menor desarrollo de 
nubes). En algunas partes del altiplano hubo lluvias fuertes 
con granizo en los meses de Mayo y Junio.  
Perspectiva Climática  
La perspectiva climática para los meses de Mayo hasta 
Julio 2019 fue presentada en el LVIII foro del Clima de 
América Central realizado los días 24 y 25 de abril 2019 
en San Salvador, El Salvador. Se utilizan años análogos 
para realizar la perspectiva climática, los cuales presentan 
condiciones similares a la mostrada por ENOS y otros 
factores. 
 
Años análogos: 1995, 2003, 2012 y 2014 
 
Para el trimestre en análisis, se observa en la Figura 1 el 
mapa de perspectiva climática de lluvia para el trimestre, 
en el que las zonas en verde (Boca Costa, Sur Occidente 
y Franja Transversal del Norte) presentan lluvia por 
arriba de lo normal y el resto del país, en amarillo indica 
que se presentarán lluvias en el rango promedio, que 
corresponde a las regiones del departamento de Petén, 
Meseta Central, Oriente, Sur Oriente y Litoral Pacífico. 
 
De acuerdo a los registros de las estaciones se ha 
cumplido la perspectiva dada en los meses de Mayo y 
Junio, con relativamente buenas precipitaciones (normal 
o arriba de lo normal). En cuanto a Julio, tomando en 
cuenta que el Fenómeno de El Niño débil tendrá ́ 
influencia para el trimestre, se espera que se presente el 
fenómeno conocido como canícula (vea abajo una 
descripción más detallada de este fenómeno. 
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Figura 1. Predicción climática de precipitación para Mayo a Julio del 2019. 
Fuente: INSIVUMEH.  
Canícula y pronóstico de lluvia 
La canícula es un periodo de disminución notable en los 
acumulados de lluvia en los meses de Julio y Agosto. Se 
encuentra modulado por la temperatura superficial del 
Océano Pacifico Tropical con la presencia de Fenómeno 
de El Niño débil y el enfriamiento del océano Atlántico.  
 
Si bien la Canícula se presenta en promedio entre el 10 
al 20 de Julio, las temperaturas cálidas se han hecho 
presente en los últimos días de Junio y primeros días de 
Julio, lo cual se traduce como una manifestación 
temprana de dicho fenómeno, concluyendo que la 
canícula se adelantó una a dos semanas, dependiendo de 
las regiones donde se manifiesta. Según la NOAA, para la 
región 3.4 de El Nino, la temperatura se encuentra en 0.3 
grados Celsius por encima de la climatología, condición 
que ha sido favorable para el adelanto de a canícula y una 
posible prolongación de la misma.  
 
En la segunda semana de Julio existe la posibilidad de que 
se presenten algunos eventos de lluvia influenciados por 
el paso de Ondas del Este, lo que interrumpiría la 
Canícula en esos días. El INSIVUMEH como parte de sus 
acciones, mantiene el monitoreo de este fenómeno y las 
condiciones meteorológicas en el país. 
 
 
Figura 2. Mapa de probabilidad de afectación de la canícula en julio 
2019. Fuente: INSIVUMEH 
Se espera que las lluvias tiendan a disminuir en mes de 
Julio, con es normal en todo el país. Se espera que se 
tengan 1 o 2 días a la semana con suficiente precipitación 
que pueda hacer que el suelo permanezca húmedo. La 
temperatura se espera que permanezca alta, por lo que 
no se descarta que se tengan algunos días con granizo y 
algunos vientos fuertes, pero no al nivel registrado el año 
pasado.  
 
 
Figura 3. Pronostico de lluvia mensual para Julio (derecha). Fuente 
INSIVUMEH 
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 Recomendaciones para el 
sector agropecuario  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas 
bajo el conocimiento y experiencia de los representantes 
de las diferentes instituciones y organizaciones 
integrantes de la MTA. Nuestro objetivo es orientar y 
facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores como de tomadores de decisión.  
 
 Granos Básicos (Maíz y Frijol) 
 
 Aunque la lluvia disminuye es posible que tengamos 
relativamente buena cantidad de lluvia en 1 o 2 días 
a la semana, con lo cual se espera que el suelo 
permanezca húmedo, aunque esto depende del tipo 
de suelo. 
 Si se cuenta con buena cantidad de lluvia como se 
pronostica, es bueno calzar para conservar la 
humedad y aplicar la segunda parte del abono. De 
igual forma, y debido a prácticas culturales de 
nuestros ancestros, se recomienda colocar paja, 
rastrojo o broza (no totalmente desecho) en medio 
de los surcos para conservar la humedad y así tener 
una buena cosecha de maíz. Las calzas hechas en el 
tiempo adecuado también ayudan a contrarrestar los 
efectos del viento. Acequias naturales impiden la 
lixiviación (lavado del suelo) del fertilizante. 
 Tener cuidado con las temperaturas altas, fuertes 
vientos y posibles lluvias con granizo como se ha 
evidenciado por ejemplo en San Isidro, lo que causa 
defoliación de la hoja de la milpa. Se recomiendo 
implementar barreras rompe vientos o energéticas 
(aliso) entre parcelas según la superficie de cultivo, 
para evitar que se caiga la milpa o frutales. También 
pueden aprovecharse para la obtención de leña. Se 
recomienda el aliso porque se adapta bien a las 
condiciones climáticas de la región y crece rápido.    
 Como consecuencia de la canícula pueden aparecer 
algunas plagas en cultivos como el frijol. Se 
recomienda tomar medidas preventivas para el 
control de plagas, como con conejasa o de cabra, 
módulo caprino a más de 60 cm, se guarda 
fermentado en 25, 35 o 45 días para diluirlo en una 
bomba para aplicar a cualquier cultivo. Algunos 
repelentes naturales podrían ser albahaca, romero, 
cilantro, perejil, ruda.  
 Se ha ido perdiendo con el tiempo la práctica 
ancestral de la recolección y selección basal de 
semillas. Se recomienda clasificar y guardar semillas 
mejor adaptadas a la sequía y tenerla disponible en la 
siguiente temporada seca. 
 Cultivos sembrados en Junio se pueden ver más 
afectados en la canícula por la interrupción en la 
etapa de desarrollo temprano. 
 Frijol, haba, arveja pueden servir de sustento de para 
las familias de Quezaltenango y pueden sembrarse en 
asociación al maíz o separado.  
 
 Frutas y Hortalizas  
 
 Tener precaución con el estrés hídrico en los 
huertos y en producción en maceta (por ejemplo en 
tomate y chile pimiento). Si hay interrupciones en la 
cantidad de agua necesaria en el cultivo como 
resultado de la canícula, la planta sufre estrés, que 
puede provocar por ejemplo que la planta saque 
rápido el fruto pero pequeño.  
 El año pasado la producción de melocotón estuvo 
muy bien. Pero luego el granizo y el viento 
provocaron pérdidas, en algunos casos totales. En 
este año 2019, se favorecerían los frutales, pero se 
recomienda estar muy atentos a la próxima 
predicción Agosto-Septiembre-Octubre para tomar 
decisión de manejo.  
 En Quetzaltenango hay buena aptitud climática y de 
suelos para la producción de frutales (por ejemplo 
manzana, ciruela, aguacate), pero no se está 
produciendo lo necesario, quizá por falta de 
información de cómo dar mantenimiento a estos 
cultivos. Si usted desea apoyo para el establecimiento 
de este tipo de cultivos por favor busque asesoría de 
la asociación CDRO o del ICTA.   
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 Recomendaciones generales 
 
 Teniendo en cuenta que las lluvias que disminuyen 
asociado al período de canícula, se recalca la 
importancia de que la información sobre las 
condiciones del clima llegue a tiempo. Para ello se 
harán esfuerzos para facilitar la difusión de la 
información en espacios como COMUDE, 
COCODE, CONRED, radios locales, pozos e 
iglesias. La MTA-Quetzaltenango reconoce los 
avances que ha hecho INSIVUMEH en los últimos 
años en la precisión de la información meteorológica 
y de pronóstico.  
 Hay que tomar consciencia sobre la cosecha o 
captura de agua, para las próximas temporadas 
lluviosa. En Olintepeque existen pozos mecánicos, 
cuya agua puede ayudar en verano.  
 Se recomienda ver el pronóstico de corto plazo (24, 
48, 72 horas) en la página del INSIVUMEH 
(www.insivumeh.gob.gt)  y en el grupo de WhatsApp 
de la MTA-Quetzaltenango.  
 
Registro Fotográfico 
Aprendizaje probabilidades 
 
 
 
 
 
Presentación del pronóstico 
 
 
 
Mesas de trabajo para recomendaciones técnicas 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos la participación y el apoyo de las siguientes 
instituciones que hacen parte de la MTA Quetzaltenango 
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Introducción  
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de 
Quetzaltenango, con sede en Olintepeque, es realizada 
gracias al conjunto de múltiples esfuerzos institucionales 
enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible del departamento. En la última 
reunión celebrada el Jueves 4 de Junio de 2019, se 
presentó la actualización de la perspectiva climática del 
segundo trimestre generado por el INSIVUMEH, se 
brindó capacitación técnica en conceptos de 
probabilidades y se discutieron recomendaciones 
técnicas para disminuir los riesgos asociados a la 
variabilidad climática esperada sobre sistemas 
productivos agrícolas. La información generada durante 
las sesiones, ha sido sistematizada en este Primer Boletín 
AgroClimático a ser difundido entre técnicos, 
agricultores y la comunidad en general. 
 
 Condición Climática Actual  
A inicios de año la temperatura superficial del mar en el 
Pacífico tropical se mantuvo acorde con un episodio de 
El Niño débil. Hay aún una alta probabilidad de que se 
esté presentando un fenómeno de El Niño débil para el 
trimestre Junio-Agosto.  
 
En el mes de Mayo tuvimos bastante lluvia pero en el mes 
de Junio la cantidad de precipitación se redujo. Se 
presentaron unos 14 a 16 días con lluvia en Junio, según 
datos registrados en las estaciones Labor Ovalle y en el 
aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango. En el 
departamento tuvimos lluvias entre 80% y 100% de lo que 
normalmente llueve, y la mayor parte se registró hacia la 
zona costera.  La presión atmosférica estuvo más alta en 
Junio que en Mayo lo cual favorece que se tuvieran más 
vientos y días menos cálidos con menos lluvia. En algunas 
partes del altiplano hubo lluvias fuertes con granizo en 
los meses de Mayo y Junio.  
Perspectiva Climática  
La perspectiva climática para los meses de Mayo hasta 
Julio 2019 fue presentada en el LVIII foro del Clima de 
América Central realizado los días 24 y 25 de Abril 2019 
en San Salvador. Para el trimestre en análisis, se 
pronostican lluvias por arriba de lo normal o en el rango 
promedio. De acuerdo a los registros de las estaciones 
se ha cumplido esta perspectiva con buenas 
precipitaciones en Mayo y Junio. En cuanto a Julio, 
tomando en cuenta que el Fenómeno de El Niño débil 
tendrá́ influencia para el trimestre, se espera que se 
presente el fenómeno conocido como canícula. 
 
Canícula y pronóstico de lluvia 
La canícula es un periodo de disminución notable en los 
acumulados de lluvia en los meses de Julio y Agosto. Se 
encuentra modulado por la temperatura superficial del 
Océano Pacifico Tropical y el enfriamiento del océano 
Atlántico. Si bien la Canícula se presenta en promedio 
entre el 10 al 20 de Julio, las temperaturas cálidas se han 
hecho presente en los últimos días de Junio y primeros 
días de Julio, lo cual se traduce como una manifestación 
temprana de dicho fenómeno, con adelanto de una a dos 
semanas dependiendo de las regiones. En la segunda 
semana de Julio existe la posibilidad de que se presenten 
algunos eventos de lluvia influenciados por el paso de 
Ondas del Este, lo que interrumpiría la Canícula en esos 
días.  
 
Se espera que las lluvias tiendan a disminuir en mes de 
Julio, con es normal en todo el país. Se espera que se 
tengan 1 o 2 días a la semana con suficiente precipitación 
que pueda hacer que el suelo permanezca húmedo. La 
temperatura se espera que permanezca alta, por lo que 
no se descarta que se tengan algunos días con granizo y 
algunos vientos fuertes, pero no al nivel registrado el año 
pasado.  
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agropecuario  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas 
bajo el conocimiento y experiencia de los representantes 
de las diferentes instituciones y organizaciones 
integrantes de la MTA. Nuestro objetivo es orientar y 
facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores como de tomadores de decisión.  
 
 Granos Básicos (Maíz y Frijol) 
 
 Aunque la lluvia disminuye es posible que tengamos 
relativamente buena cantidad de lluvia en 1 o 2 días 
a la semana, con lo cual se espera que el suelo 
permanezca húmedo, aunque esto depende del tipo 
de suelo. 
 Si se cuenta con buena cantidad de lluvia como se 
pronostica, es bueno calzar para conservar la 
humedad y aplicar la segunda parte del abono. De 
igual forma, y debido a prácticas culturales de 
nuestros ancestros, se recomienda colocar paja, 
rastrojo o broza (no totalmente desecho) en medio 
de los surcos para conservar la humedad y así tener 
una buena cosecha de maíz.  
 Tener cuidado con las temperaturas altas, fuertes 
vientos y posibles lluvias con granizo como se ha 
evidenciado por ejemplo en San Isidro, lo que causa 
defoliación de la hoja de la milpa. Se recomiendo 
implementar barreras rompe vientos o energéticas 
(aliso) entre parcelas según la superficie de cultivo, 
para evitar que se caiga la milpa o frutales. También 
pueden aprovecharse para la obtención de leña. Se 
recomienda el aliso porque se adapta bien a las 
condiciones climáticas de la región y crece rápido.    
 Como consecuencia de la canícula pueden aparecer 
algunas plagas en cultivos como el frijol. Se 
recomienda tomar medidas preventivas para el 
control de plagas.  
 Se recomienda clasificar y guardar semillas mejor 
adaptadas a la sequía y tenerla disponible en la 
siguiente temporada seca. 
 Cultivos sembrados en Junio se pueden ver más 
afectados en la canícula por la interrupción en la 
etapa de desarrollo temprano. 
 Frijol, haba, arveja pueden servir de sustento de para 
las familias de Quezaltenango y pueden sembrarse en 
asociación al maíz o separado.  
 Frutas y Hortalizas  
 
 Tener precaución con el estrés hídrico en los 
huertos y en producción en maceta (por ejemplo en 
tomate y chile pimiento). Si hay interrupciones en la 
cantidad de agua necesaria en el cultivo como 
resultado de la canícula, la planta sufre estrés, que 
puede provocar por ejemplo que la planta saque 
rápido el fruto pero pequeño.  
 En Quetzaltenango hay buena aptitud climática y de 
suelos para la producción de frutales (por ejemplo 
manzana, ciruela, aguacate), pero no se está 
produciendo lo necesario, quizá por falta de 
información de cómo dar mantenimiento a estos 
cultivos. Si usted desea apoyo para el establecimiento 
de este tipo de cultivos por favor busque asesoría de 
la asociación CDRO o del ICTA.   
 
 Recomendaciones generales 
 
 Teniendo en cuenta que las lluvias que disminuyen 
asociado al período de canícula, se recalca la 
importancia de que la información sobre las 
condiciones del clima llegue a tiempo. Para ello se 
harán esfuerzos para facilitar la difusión de la 
información en espacios como COMUDE, 
COCODE, CONRED, radios locales, pozos e 
iglesias. La MTA-Quetzaltenango reconoce los 
avances que ha hecho INSIVUMEH en los últimos 
años en la precisión de la información meteorológica 
y de pronóstico.  
 Hay que tomar consciencia sobre la cosecha o 
captura de agua, para las próximas temporadas 
lluviosa. En Olintepeque existen pozos mecánicos, 
cuya agua puede ayudar en verano.  
 Se recomienda ver el pronóstico de corto plazo (24, 
48, 72 horas) en la página del INSIVUMEH 
(www.insivumeh.gob.gt)  y en el grupo de WhatsApp 
de la MTA-Quetzaltenango.  
 
Agradecemos la participación y el apoyo de las siguientes 
instituciones que hacen parte de la MTA Quetzaltenango 
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Introducción  
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) de Totonicapán y Quetzaltenango son realizadas gracias al conjunto de múltiples 
esfuerzos institucionales enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible de la región occidente 
de Guatemala. A las mesas asisten, entre otros actores, los siguientes: CDRO, CERCAP, MAGA, PCI, CONRED, MARN 
Organización Civil, Promotora Ambiental, Drenaje, OFM,  COCODE, Cómite de Agua, INSIVUMEH-Central, 
INSIVUMEH-Regional Occidente, Parcialidad 13, INAB, SAC, UTAM, IRI, CIAT-CCAFS y otros participantes de la Mesa 
Técnica Ambiental de Olintepeque.  
 
En las últimas reuniones celebradas los días 5 (Quetzaltenango) y 7 (Totonicapán) de Agosto de 2019, se presentó la 
perspectiva climática para Guatemala del tercer trimestre (Agosto-Septiembre-Octubre), se brindó capacitación técnica 
para la elaboración de calendarios agroclimáticos, y se discutieron recomendaciones técnicas para disminuir los riesgos 
asociados a la variabilidad climática esperada sobre sistemas productivos agrícolas. La información generada durante las 
sesiones, se ha recopilado en el presente Segundo Boletín AgroClimático, a ser difundido entre técnicos y productores, para 
la toma de decisiones en campo.
 Condición climática actual  
El pronóstico climático mostrado 
en el boletín anterior, resultó ser 
acertado en gran porcentaje de la 
del país. Se habían pronosticado 
condiciones normales y arriba de lo 
normal en los departamentos de  
Quetzaltenango y Totonicapán, en 
relación a las condiciones históricas 
de los meses de Mayo a Julio, lo cual 
se cumplió. En Occidente se 
reportaron algunos sitios con 
déficit de precipitación, aunque la 
situación no fue tan grave. 
 
En Mayo se presentaron lluvias por 
encima de lo normal y altas 
temperaturas diurnas.  
 
En Junio se presentaron días 
nublados, con bastantes lluvias en la 
primera quincena y luego 
disminuciones graduales.  
 
En Julio y parte de Agosto se 
produjo el período de disminución 
de lluvias denominado canícula. Se 
había pronosticado que la canícula 
se podía adelantar, lo cual ocurrió. 
Pese a la reducción normal de lluvias que trae consigo la canícula, en Julio se 
tuvo lluvias aceptables, favorecidas por el paso de ondas de este, con valores 
acumulados en el mes de 260 a 350mm hacia Totonicapán. No se descartó en 
el boletín anterior que la canícula pudiera prolongarse ya que el clima estaba 
modulado por condiciones de El Niño. La Figura 1 muestra el mapa de las 
lluvias acumuladas durante Julio en la región y las lluvias registradas durante el 
mes en diversas estaciones. Se nota disminución  en los acumulados de lluvias 
(barras azules y línea naranja), con respecto a las condiciones normales, lo que 
era de esperarse por las condiciones de El Niño débil de este año.  
 
 
Figura 1. Acumulados de lluvia en Julio. INSIVUMEH 
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 Perspectiva Climática ASO  
La perspectiva climática para el trimestre Agosto-
Septiembre-Octubre (ASO) de 2019 fue presentada 
en el LIX Foro del Clima de América Central realizado 
los días 17 y 18 de Julio en Costa Rica. Para Guatemala la 
perspectiva es desarrollada por INSIVUMEH.   
 
Años análogos: 1992, 1995, 2003 y 2015 
 
De acuerdo a los años análogos utilizados (años con 
condiciones similares a 2019), el Fenómeno de El Niño 
está debilitándose, por lo tanto, dentro de los próximos 
dos meses, la atmósfera estará en transición a la fase 
neutra. 
 
En Agosto las lluvias puedan presentarse deficitarias en 
regiones del Norte, Oriente, Meseta Central y Litoral 
Pacífico, a partir de la segunda quincena de agosto las 
lluvias se podrían incrementar gradualmente. 
 
Normalmente en Septiembre se presenta el segundo 
máximo de lluvia. Se espera que los acumulados de lluvia 
se presenten dentro de un escenario normal. 
 
 
Figura 2. Predicción climática de precipitación ASO (INSIVUMEH) 
En Octubre se prevén lluvias dentro del rango normal 
también, y no se descarta que la época lluviosa finalice 
entre el 15 y 25 de octubre (fechas normales) en regiones 
como la Meseta Central y el altiplano. En la segunda 
quincena, se esperan frentes fríos (vientos del Norte).  
Se observa en la Figura 2 el mapa de la perspectiva 
climática de lluvia para trimestre ASO, en el que las zonas 
en verde, como el sur de Quetzaltenango presentarían 
lluvias por arriba de lo normal y en amarillo lluvias en el 
rango promedio, como es el caso del departamento de 
Totonicapán. En las zonas en amarillo existe también una 
probabilidad alta (35%) de estar bajo lo normal.  
 
 Pronóstico de lluvia mensual 
La Figura 3 muestra los acumulados de lluvia esperados 
para el trimestre ASO. Se denota un incremento 
importante de lluvias en septiembre en la región sur de 
Quetzaltenango.  
 
 
Figura 3. Pronóstico de lluvia mensual del trimestre ASO para 
Quetzaltenango (arriba) y Totonicapán (abajo). INSIVUMEH. 
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 Monitoreo de Sequía 
La Figura 4, muestra el mapa del índice de estrés agrícola. 
Al parecer hay poca muy afectación por sequía, pero el 
modelo empleado debe aún está refinándose y puede no 
mostrar las condiciones reales de la zona.  
 
 
 
 
Figura 4. Mapa del índice de estrés agrícola en Julio para 
Quetzaltenango (arriba) y Totonicapán (abajo). FAO, INSIVUMEH. 
Para mayor información sobre clima, por favor 
remítase a los boletines emitidos por INSIVUMEH 
www.insivumeh.gob.gt  
 
 Recomendaciones para el 
sector agropecuario  
Las siguientes recomendaciones técnicas son presentadas 
bajo el conocimiento y experiencia de los representantes 
de las diferentes instituciones y organizaciones 
integrantes de la MTA. Nuestro objetivo es orientar y 
facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores como de tomadores de decisión.  
 Granos Básicos (Maíz y Frijol) 
Recuperación de algunas milpas 
 En algunas localidades de Totonicapán como Casa 
Blanca, Xesuc, Chotacaj, San Francisco, hay reportes 
de que el maíz se está marchitando. Esto debido a los 
descensos de precipitación de los meses pasados (a 
consecuencia del fenómeno de El Niño). Se espera 
que con las próximas lluvias que se pronostican 
normales y arriba de lo normal, el cultivo se pueda 
recuperar, siempre y cuando se haga barbecho y 
calzado oportuno.  
 Tener cuidado con las temperaturas altas, fuertes 
vientos y posibles lluvias con granizo. Se recomiendo 
implementar barreras rompe vientos o energéticas 
(aliso) entre parcelas según la superficie de cultivo, 
para evitar que se caiga la milpa, especialmente en 
zonas como el Rancho o San Francisco. También 
pueden aprovecharse para la obtención de leña. Se 
recomienda el aliso porque se adapta bien a las 
condiciones climáticas de la región y crece rápido.    
Posible aparición de plagas y enfermedades 
 Aunque hay buenas lluvias pronosticadas para la 
producción de maíz, el exceso de humedad puede 
provocar el aparecimiento de plagas y enfermedades.  
 Una enfermedad común en el maíz en Totonicapán 
es la Mancha de asfalto (pecas en el maíz), que se 
produce por tener muchas plantas en una sola 
postura. Se recomienda siempre sembrar máximo 4-
5 semillas por sitio.  
 Otra plaga común es el “gusano cogollero”, que 
puede causar grandes pérdidas en localidades como 
Casa Blanca (Totonicapán). En estos casos se 
recomienda aplicar pesticidas naturales como ajo, 
cilantro, cebolla y chile (chiltepe, 7 caldo, santa 
domingo). Asimismo, se recomienda siempre hacer 
un control de plagas preventivo. Por ejemplo, en el 
caso del gusano lo mejor es hacer control cuando la 
mariposa está colocando sus huevecillos en la maleza 
(generalmente no los coloca sobre el cultivo) y hacer 
el barbecho. Así se evita el control con pesticida. Es 
importante siempre no dejar florecer la maleza.  
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Figura 5. Pulgon negro y otras plagas registradas en cultivos de granos en 
Quetzaltenango.   
 Algunas plagas pueden controlarse con ceniza pero 
debe aplicarse en pocas cantidades, ya que su 
aplicación excesiva puede provocar que el suelo se 
vuelva muy alcalino haciéndolo infértil (estructura 
pobre y densa, baja capacidad de infiltración y lenta 
permeabilidad).  
Escenario de bajas precipitaciones 
 Aunque el pronóstico muestra muy alta probabilidad 
de estar en condiciones normales y por encima de lo 
normal en la lluvia que normalmente se presenta por 
estos meses, hay también alta probabilidad de tener 
lluvias deficitarias. En ese caso podría presentarse 
poco desarrollo del fruto por déficit de humedad, 
especialmente en zonas como 3 Coronas, Santa 
María, Cipresala, Santa Lucía, Juchanep, Paquí 
(Totonicapán). Es importante que si las lluvias lleguen 
a descender, se mantenga la humedad del suelo 
colocando paja, rastrojo o broza (no totalmente 
desecho) en medio de los surcos y así tener una 
buena cosecha de maíz. 
Selección de semillas 
 Se ha ido perdiendo con el tiempo la práctica 
ancestral de la recolección y selección masal de 
semillas. Se recomienda en estos próximos meses 
empezar a clasificar y guardar semillas de mejor 
calidad, algunas adaptadas a la sequía que estén 
disponibles en la siguiente temporada seca. Para la 
selección se deben analizar aspectos como la postura 
de la milpa, la calidad de las hojas, la calidad visual del 
grano, entre otros. También se recomienda hacer la 
selección de semillas incluso desde el inicio de la 
germinación, evaluando cuáles plantas salen mejor. 
 
Arañita roja en el maíz 
 Desde finales de Julio se tienen reportes que en el 
valle de Quetzaltenango se han presentado 
apariciones de la plaga conocida como la “arañita 
roja”. Según ICTA, esto se debe al alza en las 
temperaturas de las zonas bajas a consecuencia del 
cambio climático. Se estima que la temperatura ha 
aumentado al menos 1°C de en el valle.  
 
Figura 6. Fotos de que muestran el marchitamiento de la milpa en la 
Aldea Justo Rufino Barrios, a causa de la plaga de “arañita roja”.  
 La arañita roja, es un ácaro de zonas más cálidas y se 
presenta cuando hay sequías, como la canícula que se 
dio en los meses pasados. La plaga es fácil de remover 
cuando aparecen las lluvias, pero si su exposición fue 
prolongada sobre el maíz (si se expandió mucho), el 
efecto sobre la milpa queda permanente y no hay 
forma de que se recupere la planta en este ciclo. El 
ácaro seca la hoja y ya no se produce suficiente carga 
de los frutos.  
 Para aquellos agricultores que se han visto afectados 
por la aparición y expansión de este ácaro (por 
ejemplo en sitios como la aldea Justo Rufino Barrios 
cantón La Libertad, La Cumbre, Las Flores, San 
Andrés Xecul), se recomienda sembrar cultivos 
sustitutos como papa, habas, cebollas, cilantro, apio, 
perejil, albahaca y otros cultivos de ciclo corto. Se ha 
comprobado por ejemplo, que el haba puede ser un 
cultivo rentable, y según el pronóstico se podrían 
esperar buenas precipitaciones para su desarrollo.  
Importante: En el marco de la Mesa Técnica Agroclimática de 
Quetzaltenango, se ha coordinado una reunión 
extraordinaria con el ICTA y el MAGA para tratar este tema, 
a fin de reducir las pérdidas y establecer un esquema de 
control de la plaga para próximos ciclos. Posteriormente se 
convocar a los agricultores (en la aldea Justo Rufino Barrios) 
para informarles de la situación y advertirles para el siguiente 
año, a través de las reuniones de pozos comunitarios.  De la 
misma forma el ICTA está haciendo monitoreos en campo y 
sacará un informe al respecto de la plaga.  
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 Frutas y Hortalizas 
 Por la posible alza en las temperaturas, podrían 
ocasionarse algunos eventos de lluvias fuertes con 
vientos, que a su vez podrían ocasionar daño en 
frutales por la caída de la flor. Es importante tener 
barreras rompe vientos.  
 Aún se está a tiempo para sembrar hortalizas un 
ciclo, sin necesidad de riego. Esto podría mitigar el 
impacto económico que supone la pérdida de 
producción de maíz en algunas partes de la región.  
 En occidente hay buena aptitud climática y de suelos 
para la producción de frutales (por ejemplo manzana, 
ciruela, aguacate), pero no se está produciendo lo 
necesario, quizá por falta de información de cómo 
dar mantenimiento a estos cultivos. Si usted desea 
apoyo para el establecimiento de este tipo de cultivos 
por favor busque asesoría de la asociación CDRO o 
del ICTA.   
 Planificar con anticipación la conservación de suelos.  
 La poda de árboles frutales oportuna puede ayudar a 
la producción el próximo año. Una opción para 
proteger los árboles de futuras plagas y 
enfermedades es encalar los troncos. 
 
 Recomendaciones generales 
 Hacer esfuerzos de llevar las recomendaciones 
presentadas en este boletín en los CADER, 
COMUDE, COCODE, con la CONRED, radios 
locales, pozos e iglesias.  
 Las MTAs de Quetzaltenango y Totonicapán 
reconoce los avances que ha hecho INSIVUMEH en 
los últimos años en la precisión de la información 
meteorológica y de pronóstico. Se recomienda ver el 
pronóstico de corto plazo (24, 48, 72 horas) en la 
página del INSIVUMEH (www.insivumeh.gob.gt)  y en 
los grupos de WhatsApp de las mesas. Si quiere ser 
incluido en los grupos, al finalizar este boletín podrá 
encontrar los números de contacto.  
Registro Fotográfico 
Durante la última reunión de las MTAs, desarrollamos 
entre todos los participantes calendarios agroclimáticos 
para planificación de los cultivos y evaluar los impactos 
bajo fenómenos de El Niño y La Niña, y qué medidas 
tomar en los cultivos cuándo se presentan estas 
condiciones.  
 
  
 
 
 
 
Agradecemos la participación y el apoyo de las 
instituciones que hacen parte de la MTA Quetzaltenango 
y Totonicapán. Si aún no haces parte de la mesa te 
invitamos a que asistas a las próximas reuniones. 
Contacto 
Antonia Xuruc 
CDRO 
Cel. 3350-7630 
sendero@asociacioncdro.com  
Sebastián Vásquez 
CDRO-CERCAP 
Cel. 5580-9429 
organizacion@cercapcdro.org  
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 Introducción  
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) de Totonicapán y 
Quetzaltenango son realizadas gracias al conjunto de múltiples 
esfuerzos institucionales enfocados en garantizar la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible de la región occidente 
de Guatemala.  
 
En la 5ta reunión celebrada  el 26 de Noviembre 2019 
(Quetzaltenango), se presentó la perspectiva climática para 
Diciembre 2019 - Marzo 2020, se analizaron los impactos del 
clima en la producción agrícola de los últimos meses, se 
brindó capacitación técnica para el control de plagas, manejo 
del suelo y abonos, y se discutieron recomendaciones para 
disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática 
esperada para el sector agro. La información generada durante 
las sesiones, se ha recopilado en el presente Tercer Boletín 
AgroClimático, a ser difundido entre técnicos y productores, 
para la toma de decisiones en campo. 
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 Condición climática actual  
El pronóstico climático mostrado en el 
boletín anterior, resultó ser acertado en 
gran porcentaje del país. Se habían 
pronosticado condiciones normales y arriba 
de lo normal en los departamentos de  
Quetzaltenango y Totonicapán, en relación 
a las condiciones históricas de los meses de 
Agosto a Octubre, lo cual se cumplió.  
 
 
En Octubre en se reportaron ocurrencia 
de lluvias, actividad eléctrica y tormentas 
locales severas acompañadas de granizo. 
Algunas áreas experimentaron ambientes 
cálidos y húmedos y neblina en las primeras 
horas de la mañana. 
 
En Noviembre inició la temporada fría. 
Tuvimos pocas nubes, días soleados, vientos 
ligeros a moderados y lloviznas y/o lluvias 
dispersas.  
Figura 1. Acumulados de lluvia en Octubre y Noviembre. INSIVUMEH 
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 Perspectiva Climática DEFM  
La perspectiva climática para el cuatrimestre 
Diciembre-Enero-Febrero-marzo (DEFM) de 
2020 fue presentada en el LX Foro del Clima de América 
Central realizado los días 18-22 de Noviembre en 
Panamá. Para Guatemala la perspectiva es desarrollada 
por INSIVUMEH y se puede apreciar en la Figura 2.   
 
Años 
análogos 
1995, 2003 y 
2015 
De acuerdo a los años análogos 
utilizados (años con condiciones 
similares a 2019), el Fenómeno de 
El Niño se debilitó por completo, 
la atmósfera está en fase neutra. 
 
Figura 2. Perspectiva climática de precipitación DEFM  
 
 
Conforme a la Figura 2 Se prevén condiciones normales 
(baja precipitación) de esta época en Quetzaltenango y 
Totonicapán. En las zonas en amarillo existe también una 
probabilidad alta (35%) de estar por encima de lo normal. 
 Frentes fríos 
La época seca da inicio con el incremento de la presión 
atmosférica y la migración de masas de aire frío 
proveniente de la zona polar, causando un descenso de 
la temperatura e incrementando la velocidad del viento. 
La época fría se marca de noviembre a febrero, durante 
esta época se pueden presentar algunas lluvias locales.  
Para la presente perspectiva, se espera que se presenten 
de 12 a 14 frentes fríos, lo cual se considera sea una 
temporada normal.  
Tomar en cuenta que debido al desplazamiento de los 
frentes fríos el viento puede intensificarse en diciembre 
y enero, alcanzando velocidades entre 60 y 70 km/hr. 
 
 
 
Se pronostican temperaturas mínimas en el Altiplano 
Occidental entre –7.0°C a –5.0°C. 
 
 
Como es costumbre por esta época se espera que las 
lluvias disminuyan. No se descartan algunos eventos 
aislados de lluvia que podrían superar los valores 
normales (bajos). 
 
 
La poca disponibilidad de humedad en el suelo, la 
reducción de la nubosidad y radiación solar durante el día 
y la disminución en la velocidad del viento, son factores 
que favorecerán para que se presenten heladas 
meteorológicas en las regiones de Altiplano Central y 
Occidental del país.  
 
Para mayor información sobre clima, por favor 
remítase a los boletines emitidos por INSIVUMEH 
www.insivumeh.gob.gt  
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 Impactos en agricultura  
 Granos Básicos (Maíz) 
 Plagas y enfermedades 
 Comunidades como Salcajá, Aldea Barrios, y Cantón 
La Libertad se vieron afectadas debido a la 
propagación de la plaga conocida como la arañita roja, 
lo cual provocó grandes pérdidas de maíz.  
 Se debe considerar, como MAGA ya lo había 
especificado en otras ocasiones, que la temperatura 
actualmente está 1°C por encima de las temperaturas 
normales del periodo. Esto conlleva a que algunas 
plagas tengan el medio propicio para propagarse.   
 La cercanía entre cultivos también propicia la 
expansión de la plaga. Hay evidencia que los cultivos 
que más sufrieron a raíz de la plaga de la arañita roja, 
son cultivos que se encuentran en cuerdas de 
terreno consecutivas. Las áreas más alejadas no 
sufrieron daños tan significativos.  
 Es importante considerar que con el uso de 
insecticidas  se han exterminado enemigos naturales 
de muchas de las plagas, por lo que la propagación de 
las mismas ha sido más rápida y evidente.  
 Instituciones como MAGA, han estudiado la arañita 
roja en cada una de sus etapas. Sin embargo, los 
resultados aún no son concluyentes. 
 Pérdidas por zonas  
 Aunque en la parte alta de Quetzaltenango hubo 
aumento de producción. En la planicie media, se 
perdió un 40% debido a la arañita roja y falta de lluvia 
durante los meses de Julio y Agosto.  
 En la parte baja la cosecha fue normal, aunque 
algunos agricultores observaron que la mazorca no 
se llenó completamente de granos.  
Agricultores que sembraron antes en el mes de 
febrero, son los que sufrieron más pérdidas que 
aquellos que lo hicieron después, en el mes de marzo 
en cuanto al maíz. Los agricultores deben considerar 
que al seguir los pronósticos de clima pueden 
determinar qué mes es el más propicio para sembrar.  
 Frutas y Hortalizas 
 En el Centro de Olintepeque la cosecha no fue como 
en otros años, hay frutales que no volvieron a dar ya 
fruto por la falta de manejo correcto.  
 Se observó que el mayor indicador de la pérdida de 
las cosechas fue el mal manejo de la tierra, así como 
del “rastrojo”.  
 Recomendaciones agrícolas 
Las recomendaciones técnicas detalladas a continuación 
son presentadas bajo el conocimiento y experiencia de 
los representantes de las diferentes instituciones y 
organizaciones integrantes de la MTA. El objetivo es 
orientar y facilitar la toma de decisiones tanto a nivel de 
productores como de tomadores de decisión. 
  Preparación correcta del suelo y rastrojo 
 El uso y aplicación de aboneras artesanales que 
utilizan capas de 20cms de tierra negra, ceniza, 
“rastrojo” picado, los cuales se dejan cubiertos con 
nylon. Cada cierto tiempo se remueve y se revuelve. 
Este método ayuda a combatir la propagación de la 
arañita roja y mejora el suelo.   
 
 La arañita roja puede propagarse por el estiércol de 
los animales, cuando se les alimenta con rastrojo, La 
plaga encuentra el medio propicio para reproducirse 
en el estiércol.   
 El proceso de selección de “rastrojo” es importante. 
El rastrojo traído de las regiones de la costa parece 
no ser el mayor detonante de la propagación de la 
plaga, como comúnmente se piensa.  
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La siembra revuelta o la alternación de cultivos 
(siempre y cuando el propósito de suelo no se altere) 
es una buena opción para dar tiempo que el suelo se 
recupere y darle más nutrientes. 
 
  Selección de semillas 
 Una alternativa para combatir la expansión y 
propagación de las plagas, consiste en tener las 
plantas productoras de semillas de las que han 
sobrevivido a las plagas. Esto se debe a que las plantas 
que han sobrevivido son las que más posibilidades 
tienen de dar una semilla resistente a la plaga o 
enfermedad. 
 Uso de insecticidas orgánicos 
 Es evidente que el uso de insecticidas afecta el tiempo 
de vida productivo de la tierra. Por lo anterior es 
necesario tomar medidas que sean más amigables 
con el medio ambiente y que permitan el 
aprovechamiento completo del “rastrojo”, tal como 
le sería la elaboración de aboneras artesanales.  
 Hay métodos muy sencillos para elaborar insecticidas 
en casa para ayudar a combatir la plaga de la “gallina 
ciega” (tiende a ser de color beige). Esto se logra 
mezclando unas pocas “gallinas” beiges con agua y 
licuarlas. El resultado se deja reposar en un galón y 
luego se aplica. Esta mezcla crea una bacteria que 
ayuda a que la plaga se combata entre sí, sin ayuda de 
químicos.  
La colaboración de todos los agricultores, así como las 
instituciones científicas, es importante para combatir 
las plagas y enfermedades que afectan los cultivos.  
 
 Diversificación de cultivos  
 Es importante contar con un plan de respaldo cuando 
los cultivos deseados, no dan la cosecha esperada. 
MAGA ha recomendado que los agricultores que se 
vuelva a los cultivos nativos de la región.  
 Cultivos frecuentes son la milpa, aba, arveja, frijol y 
trigo.  
 Hay que tener precaución pues muchos agricultores 
iniciaron con el cultivo de la papa en grandes 
extensiones y emplearon el uso de insecticidas y 
abonos químicos, los cuales deterioran el suelo.  
 Manejo de frutales 
 Frutales tales como el durazno o el limón se han 
perdido casi en su totalidad, por la falta de manejo 
correcto.  
 Es indispensable que para poder proteger la cosecha, 
se realice la poda conveniente y bien manejada, 
también utilizar abono orgánico, uso de ceniza en 
cantidades moderadas.   
El picar la tierra alrededor de los árboles, procurando 
que el diámetro alcance hasta donde cubren las ramas, 
y que la profundidad del picado sea de un azadón en 
los meses de Diciembre a Marzo ayudará a dar un 
mantenimiento correcto. 
 
 Seguir un calendario adecuado para el picado, 
aplicación de ceniza, abono o cal, es fundamental para 
ayudar a los frutales a producir con éxito.  
 La pera y la manzanilla son productos que se pueden 
utilizar como base en el abono de los árboles frutales 
para ayudar a su bienestar. Además de utilizar la 
cáscara seca del huevo, la cual aporta calcio a las 
plantas en general. 
 Barreras rompe vientos y captación de agua 
 
 La creación de barreras protectoras o rompe 
vientos, para la protección de las siembras es una 
opción que incluso apoya a la reforestación y ayuda 
a proteger los cultivos de los vientos fuertes. 
 Tomar en cuenta que hemos tenido el “año de las 
intensidades”, es decir llueve más en menos tiempo, 
por lo que la captación de agua es una prioridad y 
herramienta importante.  
 No se necesitan grandes estanques para captar lluvia. 
Con “nylon” (lonas de plástico), pequeños espacios y 
baja inversión, los agricultores pueden captar 
importantes cantidades de lluvia: 
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Cantidad de agua captada con 5mm de lluvia en 1 hora (fuente JICA (2015) 
Guía práctica para cosechar el Agua de lluvia 
https://www.jica.go.jp/project/ecuador/001/materials/ku57pq000011cym2
-att/water_harvest_sp.pdf). Derecha: aplicación de cosecha de agua de 
agricultores del municipio de Chiquimula (fuente MTA-Chiquimula). 
 
 Recomendaciones generales 
 El apoyarse en la información climática en cuanto a 
los vientos y condiciones para sembrar, riego y otras 
prácticas, es de suma importancia.  
 No dedicarse solamente al monocultivo, esto 
ayudará a que se tenga un respaldo para la economía 
familiar. 
 Involucrar más jóvenes en las actividades agrícolas, 
inculcando la importancia del campo para la 
planificación económica familiar.  
 Para conservación del ambiente y el 
aprovechamiento total del “rastrojo”, utilizar las 
aboneras artesanales y evitar la quema.  
 Retomar el uso de los calendarios agroclimáticos. En 
el próximo año trabajaremos con las MTA en este 
aspecto.  
 Recomendamos monitorear periódicamente: 
- Las actualizaciones del pronóstico emitidas 
mensualmente por el INSIVUMEH.  
- El pronóstico de corto plazo (24, 48, 72 horas) de 
la página del INSIVUMEH. 
- El Sistema de Monitoreo de Cultivos 
(https://precios.maga.gob.gt/informes/smc/).  
- Boletín Agroclimático Nacional de INSIVUMEH. ,  
- Los mensajes de alerta emitidos por CONRED. 
 Hacer esfuerzos de llevar las recomendaciones 
presentadas en este boletín en los CADER, 
COMUDE, COCODE, con la CONRED, radios 
locales, medios de divulgación institucionales, pozos 
comunitarios y otros espacios.   
 Registro Fotográfico 
  
  
  
 
Agradecemos la participación y el apoyo de las 
instituciones que hacen parte de la MTA Quetzaltenango 
y Totonicapán. Si aún no haces parte de la mesa te 
invitamos a que asistas a las próximas reuniones. 
 Contacto 
Las MTAs de Quetzaltenango y Totonicapán cuentan con 
grupos de WhatsApp y lista de correos. Para mayor 
información, contáctenos:  
Antonia Xuruc 
CDRO-Totonicapán 
Cel. 3350-7630 
sendero@asociacioncdro.com  
Sebastián Vásquez 
CDRO-Quetzaltenango 
Cel. 5580-9429 
organizacion@cercapcdro.org  
  
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas de de Occidente 
cuentan con representación de: CDRO, CERCAP, 
MAGA, PCI, CONRED, MARN Organización Civil, 
Promotora Ambiental, Drenaje, OFM,  COCODE, 
Cómite de Agua, INSIVUMEH-Central, INSIVUMEH-
Regional Occidente, Parcialidad 13, INAB, SAC, 
UTAM, IRI, CIAT-CCAFS y otros participantes de la 
Mesa Técnica Ambiental de Olintepeque. 
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